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Diario de la Marina. 
LL DIA AL. DIARIO DE LA MARINA. HABANA. 
D E HOY 
M a d r i d , Agosto é 
¡POBKECITÜS! 
A causa <lv un inceudio lia quedado 
totalmente destruida una escuela de 
nifios en Seg^ovia. 
Kesultarou cuatro niños abrasa 
dos. 
E l fuego se comunicó a varios edifi 
cios de las inmediaciones, ardiendo 
cuatro casas. 
LAS K A B I L A S DE CEUTA 
Va calmándose la agitación que se 
notaba en las kábilas íronterizas de 
Ceuta, notándose que los moros han 
concurrido al morcado de dicha pla-
za. 
P I E D A D F I L I A L 
La Reina Aladre, Doña María Cris-
tina, irá á Viena en la segunda quin-
cena del próximo mes de Septiembre, 
con objeto de visitar la tumba de su 
madre. 
RUMORES DE BODA 
Vuelven á circular rumores acerca 
del proyectado matrimonio de la I n -
fanta Mana Teresa con L>. Fernando 
María, hijo mayor de los Príncipes de 
Haviera D . Luis Fernando y l>oña 
María de la Paz, Infanta «lo Fspafta. 
ACTUALIDADES 
En la Cámara de Representan-
tes no pasa nada que no sea cues-
tión de dinero, ó cosa que lo 
valga. 
El "agotamiento" que ha he-
cho presa de aquel cuerpo cole-
gislador lo impide todo, menos 
que allí se planteo A. diario un 
problema de pesos. 
No habrá en ese "templo de 
las leyes" (!!) quien dé un sólo 
paso por atender á las necesida-
des del país, pero hay muchos 
que se beben ios vientos por los 
cheques de los Representantes, 
por los descuentos de fin de mes 
y por las pesetas de los infelices 
empleados. 
Sabíamos que allí ya no so di-
«e: "Tal Representante tiene ó no 
aprobada su acta,"sino: "Tal Re-
presentante cobra ó no cobra." 
Sabíamos que las cesantías so 
regulan por los informes de pres-
tamistas, al "moderado" interés 
de diez por ciento mensual. 
Pero no sabíamos lo siguiente, 
de que nos da cuenta El Liberal. 
Se nos asegura que el Partido Repu-
blicano ha acordado qne los empleados 
de filiación nacionalista de la Cámara, el 
Senado y las Secretarías del Despacho, 
contribuyan con nna parte de su sueldo 
para los gastos de dicho partido; y qne 
serán declarados cesantes si así no lo 
hacen. 
Si esto es verdad, aconsejamos á los 
nacionalistas que en ese caso se encuen-
tren, que persigan judicialmente el de-
lito que tal hecho supone. 
Quizás sea un delito esa exac-
ción; pero en todo caso es un de-
lito vulgar, casi, casi tolerado por 
la costumbre. 
Públicamente se ha dicho, sin 
que nadie lo haya desmentido 
ni por ello se haya tomado me-
dida de ningún género, que á los 
maestros de Santiago de Cuba, lo 
mismo que á los demás emplea-
dos, se les descuenta mensual-
mente dos pesos de su sueldo pa-
ra los gastos del partido "mode-
rado". 
Ante esta y otras "combina-
ciones", ya puede decir lo que 
quiera el Código Penal, por en 
cima del que debe pasarse siem-
pre que se pueda, á fin de que 
sea completa la libertad de hacer 
cada cual lo que le convenga 
El Comercio es uno de los que, 
para pedir muy enérgicamente 
la reforma del Reglamento de 
los impuestos, han esperado á que 
acordara eso mismo la Secretaría 
de Hacienda. 
Y con tal motivo escribe; 
Aplique, pues, el oído el gobierno, y 
vea si puede hacer algo para evitar qne 
se repita esta sonata invariable de los 
impuestos. 
A menos que no se quiera obligar á 
los comerciantes á que recurran á los 
veteranos ó á Mr, Squiers. 
Encomendemos á Dios el alma 
del órgano de los detallistas. 
Porque seguramente dará bue 
na cuenta de él su grande y cari-
ñoso amigo el depositario, con pa-
tente, del "sentimiento cubano." 
Nuestro apreciable amigo el 
señor don José Bacardí, comer-
ciante con casa abierta, presiden 
te de conocidas empresas, repre-
sentante y depositario en la 
Habana del Ron Bacardí, y cuyo 
nombre y dirección, á mayor 
abundamiento, figuran, con le-
tras grandes y en lugar preferen-
te, en el Directorio de Zayas y 
Quintero, se ha extrañado de 
que por la Secretaría del Ayan 
tamiento. Negociado del Registro 
Pecuario, ee le llame y emplace, 
por medio de los periódicos, á fin 
de conocer su domicilio. 
Con poco más lo "circulan" 
por el Juzgado correspondiente, 
como á cualquier habitante de 
los Parques, sin domicilio cono-
cido. 
Comprendemos la extrañeza 
del señor Bacardí; pero no dé im-
portancia á esas cosas del Ayun-
tamiento; y para evitarse moles-
tias, espere á que le vayan á 
cobrar la contribución, para en-
tonces disipar la ignorancia de 
las oficinas municipales. 
Europa y America 
L A S R E L I G I O N E S E N R U S I A 
Según un periódico americano, se 
sostienen en el Imperio ruso 6G,780 
templos con 43,743 individuos perte-
necientes al clero secular, 58,156 diá-
conos y subdiáconos y 2,050 altos d ig-
natarios de la Iglesia. Además se 
cuenta un buen número de institucio-
nes religiosas, que albergan 36,146 
monjas y 16,658 frailes. 
C O N T R A LOS S I M P A T I Z A D O R E S 
W E L J A P O N 
Dicen de San Petersburgo, que se 
han suspendido en el Imperio ruso los 
los trabajos en las minas y las clases 
en los institutos y en las universidades, 
debido á las s impatías que se muestran 
por el Japón en todos los mencionados 
centros. 
S E R V I C I O P O S T A L M O D E L O 
En el servicio de correos de las na-
ciones europeas, figura, en primera 
línea, el de Suiza. Desde la fundación 
del mencionado servicio en aquella 
República se cuenta haberse perdido 
solamente una carta. Aprendan los 
pueblos aficionados á las irregularida-
des en ese ramo administratiro. 
L A S L E N G U A S E X T R A N J E R A S 
Y E L A L M I R A N T A Z G O I N G L E S . 
E l Almirantazgo inglés aeaba de pu-
blicar un» orden importante, dictando 
reglas acerca del estudio de los idio-
mas extranjeros. • 
Con arreglo á dicha disposición se 
concederán crecidas gratificaciones 
los oíioiales de la armada que deseen 
formar parte del Cuerpo de intérprete* 
de la Marina. 
Los referidos oficiales deberán per-
manecer en el extranjero, aprendiendo 
práct icamente los idiomas de los res-
pectivos países, durante periodos de 
tiempo que varían entre cuatro y doce 
meses. 
Los idiomas señalados en la orden 
del Almirantazgo son: ruso, japonés, 
alemán, holandés, griego, francés, ita 
liano, español y portugués 
LAS C A M A R A S I N G L E S A S 
Según los diarios londinenses, las 
Cámaras bri tánicas darán por termina 
das sus labores el día 15 del mes actual 
Entre las leyes que quedarán pen 
dientes de aprobación figura la refe-
rente á la inmigración extranjera, que 
ha sido objeto de vivísima oposición 
durante la úl t ima parte de la presente 
legislatura. 
Creen los periódioos ingleses que, en 
vista de las dificultades con que tro-
pieza dicha ley, será retirada defiini-
tivamente por el Gobierno, 
De haber obtenido la sanción del 
Parlamento, los inmigrantes hubieran 
encontrado á su llegada á Inerlaterra 
un reglamento mucho más draconiano 
que el existente en los Estados Unidos. 
E L C A T O L I C I S M O 
EN I N G L A T E R R A 
El domingo 24 del pasado fué inau-
gurada la catedral católica do San Pa-
tricio en Armagh, Irlanda, en presen-
cia de un gran gentío. 
Presidió el ceremonial el cardenal 
Vannutelli, delegado expresamente por 
el Papa Pío X . 
Después de la consagración se produ-
jo un motín entre orangistas y católi-
cos, en que hubo algunos disparos de 
arma de fuego y fué apedreada la po-
licía. 
RUSIA T EL MPON 
E L R E G I M I E N T O Q U E C A N T A 
CARTA DE NIU-CUWANG 
¡Es un regimiento ruso que desfila, 
un regimiento erizado de bayonetas, un 
regimiento que canta! 
Es una explosión de armonía, un to-
rrente de acordes, un torbellino de t r i -
nos agudos que llenan el espacio; un 
haz de sonoridades fogosas, volutas de 
melodías salvajes, que el viento parece 
deshilacliar, desmenuzar, dispersas ha-
cia el infinito. 
Escuchad cómo resuena la rapsodia 
eslava, sucesivamente lúgubre, plañi-
dera, alegre, entusiasta, terrible. 
Ahora se callan: sólo se siente el 
martilleo rítmico de las pesadas botas 
sobre el duro pavimento, al compás de 
la marcha. 
Do repente se eleva la voz de un sar-
gento, que entona una melopea. 
Estalla entonces el coro de los solda-
dos; mi l voces retumban en el espacio: 
voces varoniles de bar í tono, arranques 
apasionados de los tenores, oscensión 
uertiginosa de los sopranos, mezclán-
dose todas en un haz de notas cada vez 
más agudas, en un "crescendo" heroi-
co, en el cual aparece oírse el galope de 
los caballos de la estepa» el grito de so-
corro del cazador perdido en el desier-
to mongólico, el suspiro del desterrado 
á las orillas del lago Baikal. el oso 
místico de las misas ordoxas. 
¡Es un regimiento ruso que desfila, 
un regimiento erizado de bayonetas? 
Nada de bandas, nada de clarines, 
nada de tambores. Los mismos infan-
tes, con un arte que sorprende encon-
trar en estos seres rudos, ejecutan can 
tando su música guerrera. Entonan, 
mientras marchan, esos aires naciona-
les, cuyo estribillo se les enseñó á can 
tar desde el día en que pusieron los 
piós en el cuartel. 
A veces, una parte de los soldados 
silba con ext raña dulzura un acompaña 
miento que se armoniza agradablemen-
te con el canto de los demás. A l ver 
los desfilar así, el extranjero se detiene 
desconcertado, coamovido, encantado. 
Envarados dentro de sus largos ca-
potes grises, apretados los unos contra 
los otros, avanzan á compás los rudos 
infantes rusos. Las rizadas guedejas 
de sus negros gorros de astrakán eaen 
sobre sus frentes en largo tirabuzones 
flotantes, que imprimen á sus rostros 
una apariencia feroz, un aspecto salva-
je que causa inqnietud. 
Pero observad esas fisonomías impa-
sibles y resignadas, esos rostros claros, 
imberbes casi todos, esas caras suaves, 
animadas por el bril lo de los ojos, de 
un azul muy pálido, impregnados del 
fatalismo eslavo, y comprendereis que 
esos no son aves de rapiña, sino unos 
buenos muchachos de carácter dulce y 
humilde, muy pasivos y resignados, 
sin maldad y sin astucia, que nada me 
jor hubiera deseado que permanecer en 
sus aldeas, al lado de sus madres, bajo 
el pajizo techo de sus "isbas" secu 
lares. 
j A dónde los llevan? iQuó van á ha-
cer? No lo saben con seguridad. No sa-
ben tampoco por qué están en la Man-
eburia. No han podido informarse por 
los diarios ni por las cartas de la fami-
lia, porque no saben leer. Han oido de-
cir solamente que los "Japousky" sou 
unos seres malvados y pérfidos, enemi-
gos del Czar, é incitados por las suges-
tiones de sus valientes oficiales, creen 
que su deber, de hoy en adelante, es 
matar muchos, mochos de esos hombres 
perversos. 
Y ahí están en marcha, siempre en 
marcha, con sus fusiles de bayoneta 
siempre calada, cantando á plenos pul-
mones, con voz estridente, las cando 
nes ext rañas de los países eslavos. Sus 
rostros siguen expresando la dulce pla-
cidez de sus almas. Parecen grandes 
carneros inofensivos. Pero mañana, la 
fiebre del combate, el estruendo de la 
fusilería, el retumbar del cañón y la 
vista de la sangre humana, convertirán 
esos carneros en leones, y serán héroes, 
sin darse cuenta de que lo son. 
A l verlos pasar, experimento cierto 
malestar, y me hago esta pregunta, ba 
nal sin duda alguna, pero la primera 
que se les ocurre á los que presencian 
el desfile de tropas que se dirigen al 
campo de batalla: "¡üu-ántos de esos 
adolescentes no volverán ya, nunca más, 
á sus pobres bp \ 
Generalmeate, cuando desfila un re-
gimiento ruso, los chinos se precipitan 
d e s ú s fétidos tabucos, atraviesan las 
callejuelas do Niu-Chwang y se apifiau 
en las veredas de la calle Real, para 
presenciar el desfile, silenciosos, pero 
irónicos. Por más que consideran bár-
baras esas exhibiciones de fuerza bruta, 
las toman en cuenta como hechos con-
sumados é irremediables, aceptándolos 
con la protesta muda da seres embebi-
dos en la esencia más pura de una filo-
sofía superior á la de los bárbaros eu-
ropeos, que deifican la matanza colec-
tiva. 
Pero hoy las calles están vacías. N i 
uno solo de esos chinos que otras veces, 
con el rostro dilatado por perversa ale-
gría interior, sonreían su desprecio, sus 
rencores, «us odios, y escuchaban en 
silencio el canto de los soldados rusos: 
ni nno solo de esos grupos de coolies, 
de aldeanos, de mercaderes, que pre-
senciaron tantas veces, con mirada sar-
dónica, el desfile de los bárbaros ex-
tranjeros. 
Otro espectáculo llama la atención de 
los chinos. Ved los correr sobre el lodo 
corrompido, endurecido por las heladas 
nocturnas, pero fundido ahora por los 
rayos del tibio sol primaveral. En la 
oril la izquierda del rio Liao se aglome-
ran por millares y millares. Miran ha-
cia el estuario, en donde braman las 
sirenas de varios grandes vapores que 
remontan el rio con precavida lentitud. 
¡Por fin está libre de hielos el r io 
Liao! Ya hizo saltar su caparazón in-
vernal. Todos, europeos y chinos, ex-
perimentamos como una necesidad ins-
tintiva de glorificar á la madre natura-
leza, que ha despertado de su letargo 
al anchuroso rio, fuente inagotable de 
abundancia, camino ambulante de r i -
quezas mar í t imas y terrestres. 
Vuelto á la vida, palpita con fuerza 
el vasto Liao. Apenas si el llujo y el 
reflujo pasean todavía en lentos torbe-
llinos, sobre las aguas que el sol hace 
brillar con sus reflejos, algunos témpa-
nos de hielo, que el airo l ibio disuelve 
poco á poco y que la corriente arrastra 
hacia el mar, que los engullirá á to-
dos. 
Esperábase que en cuanto se pronun-
ciase el deshielo llegaría á esta ciudad 
una escuadra japonesa; pero en vez de 
los japoneses ¡oh, agradable sorpresa! 
he aquí que aparece como todas las 
primaveras, una flota de vapores mer-
cantes, once grandes buques en cuyas 
popas flamea el pabellón británico. 
Ya han llegado. Oyese el chirriar 
de las cadenas que fondean las anclas. 
Desconcertados, los chinos escuchan 
el silbido estridente de las sirenas, que 
les invitan á enviar á esos vapores sus 
juncos y sampanes cargados de ricas 
mi eses. 
Diríase que la guerraiia terminado 
ya. 
De vez en cuando, callan las sirenas, 
y entonces se oye, á lo lejos, el canto 
del regimiento ruso que desfila hacia 
los campos de la matanza oficial. 
Ahí están las dos tendencias en lu-
cha. Los regimientos rusos, transpor-
tados á través de toda la Siberia, para 
venir á repeler la fuerza con la fuerza; 
los vapores ingleses que han venido á 
dar vida á esta población aletargada 
por el invierno y ame:-. v m.ue n 
por el sangriento y colosal conflicto 
actual. Do un lado la guerra, con su 
séquito de ruina y desolación; del otro 
el comercio, es decir, la paz con sus 
proficuos y prolíficos resultados. 
Esto matará aquéllo. 
E L C A T E C I S M O 
M I L I T A R J A P O N E S 
Los agregados militares y los corres-
ponsales periodísticos que siguen al 
ejército japonés en su lucha con el ru-
so, se hacen lenguas del espíritu beli-
coso y del heroísmo de que está anima-
do el soldado nipón, el cual por su me-
nudo cuerpo y por la endeblez que en 
toda su poco simpática figura revela, 
no parece poseer alientos para realizar 
los hechos con que tiene perplejos á 
sus enemigos y asombrado al mundo 
entero. 
¡iCIUDADANOS!! 
Todo el mundo debe saber, que comprando la tela para su 
traje en " L A CASA KEVÜELTA," Aguiar 77 y 79, al lado del 
Banco, y dándosela á cortar á un buen sastre, de esos que no reci-
ben, ni tienen géneros en su casa, y aunque reciban, economizará un 
60 por 100 y vestirá elegante. 
verdaderamente económica, puede comprar en esta casa, las varas 
de tela que necesite para hacer trajes, camisas, calzoncillos, &, á 
sus hijos y esposo, pues es la ünica manera de vestir bien y barato. 
t i La Casa Revuelta 5? 
J Ü L V E S 4 DE_ AGOSTO D E 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Grille --Palco ^ - L u n e t a (91.DO. 
Tertulia 30 centavos. 
Ultima repres«ntBCÍ6ii en la temporada de 
la grandiosa zarzuela en tres actos 
LA GUERRA SANTA 
A LAS OCHO. 
TEATRO DE AlBI 
SEAN COMPAÑIA BE ZARZUELA 
134 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
1 A 
PRECIOS P A R A J S T A FUNCION 
Grilléa V., V. ó 3er. piso sm c.-iir id t . . ?5-)) 
Palcos 1?62T piso idem _ .̂1-25 
Luneta con entrada "Jl-03 
Butaca con idem fl-OJ 
Asiento de toniliaconid fO-20 
Asiento de paraíso con id $0-l:J 
Entrada general fO-6) 
Entrada á tertulia ó p̂ u-alao ) i) 
.JW-Kl domingo, día 7 di AOOTSJ. gran 
MATINES dedicado i loa NIÑOS. 
G. R A N I E N T O L 
32. O B I S P O , 3 2 
t rer ; AI 
SAIN JOSi: Y Z L L L K T 
Telefono nüins, 304 y 361, liabiina 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! IRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada iombrero de PAJILLA de 3 y $3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
ucu. so regala una finísima CAMISA DE HILO 6 PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
e«de mas precio, se aumentari una ¡camisa por cada diez pesos. 
3 3 S I T O DE3S ^ L X J O O U N T T ^ I D O . 
A G U I A R N U M E R O S 7 7 Y 7 9 . — 
C-1568 alt 
A L L A D O D E L B A N C O 
6t-4 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines- Preciosos abanico», PAÑAMAS 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. • 
Hay soralHTO de M a s clases y precio* 
Se hablan todas las lenguas 
S E B E C l í t E N E N C A R G O S D E L 
E X T E l i l O R 
! T O B E O K N O T T O B E ! 
C-1540 t-lA 
TEATRO ALHAMBEA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
jr» x x xa. <3 1 <S» M i t o < 5 L s k , & 1 a . s r x o c Ü e> e» 
H O Y A L A S O C H O : ¡ESTRENO! P I S T O H A B A N E R O . 
A la s nueve: P A C H E N C H O C A P I T A L I S T A . 
A la s diez: RQJO Y VERDE Y CON PUNTA. 
Jl 9 
EN TODOS PERFUMES 
JABONES LUBIN 
S U P E R F I N O S 
D e V e n i a e n l a MaíSOll ¿1.6 BlaZlC 
Obispo 64. 1. Y O Q E L 
I^olvo di© Arrosz; 
B o t ó n d e O r o 
d o 
FERFÍME EXQUISITO Y PERMANENTE 
l o venía on indas las perruuierlas, sede" 
i ; v Farmacias de la lfcla< 
pósito; Salón Crugellas, Obispo 1 0 i , 
M j u i m i á Villegas. 
a q&úto también de los ricos siropes^ 
pora hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
JFl. e fx» © s o o s 
ci53o 
c i ó s o c i o , y x x i . o x x t o c c i c a . o s . 
Se necesita una paila vertical de 30 a 33 ca-
ballos fuerza, con sus correspondientes acce-
sorios. Dirigirse á el Sr. Villaverde, Admi-
nistrador der'Diario". C-1479 10tJ130 
AL COMERCIO. 
Terminadas las obras de reconstrucción 
se admiten proposiciones para el amplio 
y ventajoso local de Reina y Galiano (an-
tiguo Suizo) Informan on Obispo 85, L A 
SECCION X. 9283 4 t l 
Dr. Palacio 
Ci.-L-jía en general.—V as Urinarias.—Jáalcr-
medades de Señeras—Consultas de 11 a i LA= 
gunaj oS.Teléfono 1312. C 1165 24 jl 
S i l l DE L i P I i BOTiS 
E L A S E O , 
o ' n o i i i y a " 7 . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por nna limpieza diaria |1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.-Una visita al salón, único 
en su clase. c 1220 alt 14 jn 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades d é l a s Eras, 
de los niños. 
Cura Us dolencias llamadas quirfirgicas sin 
necesidad de O PKRACIONES. 
Consultas de una á tres. —Gratis para los po-
bres.—TP-\'re Pavret. por Zulueía. 
'« -J l 19 
G I R O S B E L E T R A S 
SSatldLo v Cp>. 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giras letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla. New Orleans, San Ffanoisoo, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
6i tales y ciudades importantes de loa Estados nidos, México y Europa, así corso sobre todos 
loe pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co,, de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotias 
clones »e reciben por cable diariamente, 
e l 270 78-1 Jl 
G. lawtoi CUs F Goiipai 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TransfcreDcias por el caWe. 
c 1272 78-1 Jl 
N. C E L A T S Y Como. 
J06, A g u i a r , 1 0 8 , esquina 
a A m a r g u r a , 
Baceu pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Urleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
ríb, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamour&o, Roma 
Népoles, Milan; Genova, Marsella, Havre, Li-
lia, Nantea. Saint QuiutiDf INeppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi co-
mo sobre toda.sl as capitales y provincias de 
Espnfia é Islas Canarias. 
C387 Iñ6-Fb 14 
J . BALCELLS Y COMP. 
(8. enp.v 
Hacen pagos por el cable y giran letras a cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Os 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía deSezaroa contra ta 
cendlos. 
o 12C9 158-J1 1 
8, O'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A JH E K C A 1> B II K S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
dt crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrln, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápolee, Lisboa, Opoi-to, Glbraltar, Bro-
men, Hambargo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cidiz. Lyon. México, Veracraz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., eto. 
sobre todas las capitales y pueblas; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Clenínegos, Sanotl Spiritiu, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gl> 
bar», Puerto Príncipe y Nuevltas. 
c 1271 78 Jl 1 
T A. BANGES Y COMP. 
OBISPO 10 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira leiras & corta y larga vista sobra 
las principales plazas do esta isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas Im ciodade* y púa -
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
taifa: 
c 1445 78-'¿y ¿í 
I M A R I O D E LiA Hf A R f l V A —Edieiénde la tarde.—Agosto 4 de 1904, 
Sin embargo: el espíri tu qne reina 
en el soldado japonés, el cual le hace 
acometer actos que le colocan entre los 
guerreros más heroicos, bizarros y re 
Bistentes, tiene una explicación muy 
Bencilla y un origen muy natural: la 
educación que couetautemente es in-
culcada desde el momento en qu© hace 
BU ingreso en el cuartel. 
No obstante el alto grado de progre 
so que el Japón ha alcanzado en estos 
últ imos tiempos, en los campos y sobre 
todo en los de la isla de Yeso, se man 
tienen los nipones en un estado de ci 
vilización que está muy lejos de ser tan 
lisonjero como nos la pintan algunos 
japonófilos, por conservarse entre ellos 
usos y costumbres que bien pueden ca 
lificarse de bárbaros, lo que viene á 
dar la razón á los que sostienen que so 
lamente en las clases elevadas y en los 
habitantes de las grandes poblaciones, 
alvo alguna excepción que otra, la ci-
vilización europea so ofrece con relie 
ves perfectamente marcados, hecho que 
nada tiene de particular, porque en so-
lo cuarenta años no se destierrau de 
un pueblo ideas y costumbres en él 
muy arraigadas y se le inculca una 
educación que solamente largas y per 
Bistentes evoluciones pueden hacerle 
comprender. 
Debido á esa falta de cultura con 
que por regla general llegan, los reclu-
tas japoneses al cuartel, son terreno 
perfectamente abonado para sembrar 
en ellos ideas que les alucinen y den 
los frutos que se desean. 
Esto lo saben de sobra los grandes 
militares, y para sacar partido del es-
tado intelectual del recluta, ponen es-
pecial cuidado de examinar su educa 
ción á hacer de él un hombre sujestio 
nado por ideas que le conducen á la 
realización de actos que más parecen 
propios de un autómata que de un ser 
humano que se da perfecta cuenta de 
BU proceder. 
En la educac ón moral del soldado 
japonés ocupa puesto preferente un 
manual de teoría muy característico y 
original, del que copiamos los signien 
tes párrafos por los suntanciosos que 
son: 
—¿Quién es vuestro amo! 
— E l emperador. 
—¿De qué está compuesto el espíri tu 
militarT 
—De obediencia y sacrificio. 
—¿En qué consiste el valor superior? 
—En marchar hacia adelante, aun-
que lo impidan fuerzas superiores. 
—¿Y el valor inferiort 
—En agobiarse por cosas iusignifi-
< antes y ceder á los sentimientos de 
brutalidad. 
—¿De dónde proviene la sangre que 
enrojece vuestra bandera? 
—De un soldado que la derramó en 
la gue>ra. 
—¿Habiendo muerto este soldado, 
qué quedó de él? 
—La gloria. 
Estas máximas y otras por el estilo 
que contiene dicho manual, son la cons-
tante obsesión del soldado japonés, y 
debido á esto no se le ve vacilar en los 
ataques, ponerse á cubierto del fuego 
enemigo si no se lo ordenan, ni abando-
nar una posición si no obedece á las ór-
denes de sus superiores, y en fin, pe-
lear con un desprecio á la vida de que 
ee encuentran pocos ejemplos en la 
historia moderna, porque su estoicis-
mo no es cosa vulgar en los pueblos ci-
Tilizados. 
Y precisamente esto es la mejor prue-
ba de que en el Japón no es tan pro-
funda ni tan extensa como se ha dicho, 
la civilización qne sus hombres más 
ilustres han copiado de los pueblos de 
Occidente. 
D. A. MOKAIZ. 
E L EMPRESTITO 
Se ha aprobado el contrato celebrado 
por el señor Despaigne, Delegado del 
gobierno de Cuba en Nuejp York, con 
la l íuea de vapores de Ward para el 
embarque y seguro de los fondos del 
Emprés t i to de 35 millones de dollars. 
E l primer embarque se efectuará el 
sábado próximo. 
Ayer llamó el Secretario de Hacien-
da al señor Holoff, á fin de darle las 
instrucciones para el desembarque é in-
greso en la Tesorería General de la Re-
pública de los fondos expresados. 
Los Milis S|_la Efijiica, 
Estado del movimiento de fondos ocu-
rrido en la Tesorería General duran-
te el mes de Julio de 1904. 
Existencia anterior $ 7.099.584-86 
Ingresos: 
Eenta de Aduanas $ 1.632.621-27 
lientas postales 33.762-32 
Reutas interiores 73.938-92 
Rentas varias 33.139-48 
Rentas consulares fe 23.974-10 
Derechos consulares ho-
norarios- 2-00 
Propiedades y derechos 











Total $ 9,244.517-65 
Pagos durante el mes.. $ 1.988.800-10 
Existencia para Agos-
to de 1904 $ 7.255.717-55 
El Hospital de las Animas. 
El ilustrado Jefe ejecutivo de Sani-
dad d6 la Habana, Dr. D. Enrique 
Barnet, nos ha remitido ejemplares de 
un precioso folleto con el valioso traba 
j o leído en la Tercera Conferencia Ka-
cional de Beneficencia y Corrección, 
celebrada en Matanzas en los días 2, 3 
y 4 de A b r i l de este año. 
Dicho trabajo es una descripción de-
tallada del establecimiento benéfico 
Hospital de las Animas, de esta ciudad, 
y del esmerado régimen que all í se ob-
serva, conforme á las últ imas indica-
ciones científicas. 
Adornan el folleto muchos grabados 
representando vistas, servicios y planos 
del Hospital, y á continuación va nn 
apéndice con dos comunicaciones muy 
importantes, de los doctores Lebredo 
y Gniteras. 
Todos estos escritos merecen un sin-
cero elogio por la correcta dicción y 
claridad de juicio con que están expre-
sados. 
Acompaña al texto castellano una 
traducción inglesa para difundir BU 
lectura. 
Reciban nuestra enhorabuena los 
mencionados facultativos, por su bri 
liante obra. 
ÍTo hav cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
CORREO DE ESPAÑA 
i S s p c t ñ o i 
1/ m e r i c a n o 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
La Marina 
P E L E T E R I A 
j p o r t ó a l o s d o XJ-IASB 
C 1521 1 A 
J U L I O 
Los tesoros do Cádiz. 
En estos últimos días ha sido tema 
preferente de todas las conversaciones en 
la hermosa capital andaluza, el descubri-
miento de algunas monedas que estaban 
enterradas en la playa. 
El hallazgo fué calificado de tesoro, y 
no es esta la primera ve» que en Cádiz 
aparecen valiosos efectos, que estaban 
ocultos en el subsuelo desde época muy 
remota. 
A l hacerse en 1887 los desmontes en ol 
sitio llamado Punta de la Vaca, para 
edificar los pabellones con destino á la 
Exposición marítima, se descubrieron 
varios sarcófagos fenicios, de marcada 
significación histórica. 
En el interior de ellos había joyas ra-
ras, entre ellas anillos de oro, colla-
res de ágata, ídolos de bronce y otros 
objetos. 
Uno de los anillos tenía perfectamente 
grabados á Leda y Júpi ter , en figura és-
to de cisne. 
Estos tesoros se conservan en el Mu-
seo Arqueológico provincial de Cádiz, 
museo creado por la iniciativa del ilustre 
gaditano y sabio Dr. en Medicina D. Ca-
yetano del Toro. 
Hay historiadores que aseguran que 
parte de la antiguaGades se halla cubier-
ta por el mar. 
César visitó á Cádiz al partir contra 
los surminios, y al contemplar una es-
tatua de Alejandro, vertió lágrimas, d i -
ciendo: 
—¿Creéis que no son justas mis lágri-
mas, cuando considero quo Alejandro á 
mi edad había sometido tantos pueblos, 
y yo no he hecho todavía nada memo-
rable? 
Es fama que además de los monumen-
tos romanos, mucho tiempo antes exis-
tía en Cádis un templo destinado ¿ H é r -
cules. 
Lo cierto y positivo es que el fon-
do de las aguas del Océano que bailan 
la costa de Cádiz, encierra tesoros incal-
culables. 
Recuerdo que los buzos, en días de 
apuros pecuniarios, se colocaban la esca-
frandra y bajaban al fondo del mar por 
las cercanías de Santi Petri, y de allí ex-
traían ánforas, vasos sagrados y otros efec-
tos arqueológicos que luego ponían á 
la venta pública en la calle del Duque do 
la Victoria. 
Esto hace suponer que en ese paraje 
del mar hubo en tiempos remotos un 
templo romano dedicado á alguna d iv i -
nidad mitológica. 
Hay varias /^/e/?(ía« que pueden justi-
ficar que las playas gaditauas han sido 
pródigas en facilitar tesoros & quienes rae-
noB los buscaban. 
En rai niñez referían que el dueño de 
una fábrica de curtidos establecida en 
extramuros, y también de un almacén 
de lana para colchones, que existía en las 
proximidades do la Catedral, había, sido 
de los agraciados por la fortuna. 
Se decía que el sujeto en cuestión, hu-
milde obrero curtidor en un principio, 
acudía todos los días á la playa de Santa 
María donde al aire libre, encontraba un 
lugar reservado. 
Esta costumbre la tuvo meses y me-
ses, hasta que llegó un día en que re-
buHcando entre las piedras, por mera dis-
tracción, halló dentro de un hueco que 
aquellas formaban, un tesoro en monedas 
de oro. 
El buen hombro no dió cuenta por en-
tonces del hallazgo y el rumor pdblico 
aseguraba quo el tesoro escondido en la 
playa era la base de la fortuna que luego 
disfrutó el que había sido obrero curti-
dor, convirtiéndose po?o después en due-
ño de la fábrica. 
En Cádiz es muy conocido. 
Todas las tardes se dirigía á extramu-
ros, montado sobre un caballo blanco. 
En los extramuros de la ciudad encon-
tró el tesoro, y tal vez su visita á estos 
lugares obedeciera al deseo de que la ca-
sualidad le pusiera ante su vista un nue-
vo escondite de monedas de oro y plata. 
Aseguraban también que el tesoro pro-
cedía de los célebres corsarios de Cádiz, 
los cuales enterraban en la plaj'a, como 
sitio más seguro, las fabulosas sumas de 
dinero que robaban á los buques que de 
América se dirigían á España. 
Otro tesoro halló un pobre mariscador 
en la parte que quedaba al descubierto 
durante la marea baja, en la restinga de 
piedra que sirve de asiento al castillo de 
Santa Catalina, 
Dicho sujeto ee dedicaba á la pesca de 
mariscos, y al separar unas piedras para 
sacar de entre ellas un cangrejo, se vió 
agradablemente sorprendido con un cre-
cida cantidad de napoleones. 
Su sorpresa fué mayor al día siguiente. 
En el mismo sitio había otra porción 
de aquella clase de monedas. 
Durante algún tiempo el mariscador 
estuvo usufructuando la mina de napoleo-
nes, hasta que se agotó el Jilfm. 
Las piedras servían de guarida á un 
pulpo y éste parece que extraía de un bu-
que perdido en los bajos cercanos las refe-
ridas monedas que adhería á las ventosas 
de sus tentáculos, pasándolos á depositar 
al sitio ya indicado. 
¿Quedaríín muchos tesoros que descu-
brir en Cádits? 
Es muy posible. 
GADITANO. 
1 (La Correspondencia de España.) 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
Jovellanos, Agosto 2 de 190%. 
En la noche del domingo 31 del pa 
sado mes, se celebró en la culta socie-
dad "Centro Españo l" , de esta simpá-
tica vil la , una velada dramát ica , con 
baile al final, en cuyo desempeño toma-
ron parte las distinguidas señoritas 
Adela U t r i l l a y Victoria Fierros, y los 
aventajados aficionados señorea Ma-
nuel Montiel, Saturnino Utr i l la , Ar-
turo Moreno, Agust ín Rodríguez y 
Ar turo Fierros, bajo la acertada direc-
ción del entusiasta y prestigioso caba-
llero, señor don Ju l i án Fierros. 
Se pusieron en escena los chistosos 
saínetes titulados Los tres sombreros, 
Usted dispense y Basta de suegros, sien-
do interpretados con gran acierto por 
los afii ionados, á los cuales se les t r i -
butaron merecidos aplausos, distin-
guiéndose especialmente la señorita 
Victoria Fierros en su papel de carac-
teríst ica; el señor Utr i l la . en Los tres 
sombreros, el simpático Manuel Mon-
tiel, el cual se hizo aplaudir en sus 
papeles de galán, y Arturo Moreno 
que hizo su debut en el arte escénico 
con gran acierto. 
No podemos menos que felicitar á la 
Directiva del "Centro Españo l" , así co-
mo á los aficionados que tomaron parte 
y al señor Fierros por su acertada di-
rección, deseando que estas fiestas se 
repitan con frecuencia. 
No obstante haber llovido por la tar-
de, el baile quedó espléndido. 
El Corresponsal. 
S A N T I A G O D E CUIJA 
EL NUEVO ACUEDUCTO DE SANTIAGO 
Asegura E l Cubano Libre, que den-
tro de pocos días se publicarán en las 
ciudades de la Habaua, Santiago y 
Nueva York, los anuncios oficiales co-
rrespondientes, para la subasta de las 
obras de constrneción del nuevo acue-
ducto proyectado para aquella ciudad. 
Trátase de construir una represa, de 
setenta piós de alturag en el río Purga-
torio, con capacidad bastante para pro-
veer á las necesidades de una pobla-
ción de cincuenta m i l habitantes. Las 
cañer ías tendrán veinte pulgadas de 
diámetro. Se establecerán depósitos en 
el sitio que hoy ocupan las antiguas 
caballerizas del ejército interventor, 
esto es, detrás do la Escuela Modelo. 
El proyecto de las obras fué aproba-
do en el último Consejo de Secretarios, 
bajo la presidencia del señor Estrada 
Palma y con asistencia del señor Yero 
Sagol, gobernador provincial, y del 
señor Juan M . Portuondo, ingeniero 
jefe de Obras Públ icas del distrito de 
Santiago de Cuba, 
El proyecto total implica un gasto 
de cerca de medio millón de pesos. 
Para empezar las obras existe, ya 
aprobado, nn crédito de doscientos 
mi l pesos y para obtener la diferencia 
hasta la suma do quinientos mil pesos, 
se confía en la buena voluntad .de am-
bas Cámaras, convencidas de antiguo 
de la suprema necesidad de dotar á 
aquella población de un acueducto qne 
corresponda á la importancia do la 
misma. 
LAS MINAS DEL COBRE 
Según leemos en los periódicos de 
Santiago de Cuba, la gran compañía 
explotadora de las famosas minas del 
Cobre ha pasado á manos americanas. 
El presidente de la nueva empresa es 
Mr. \V . Rant, que á la vez preside la 
"Spanish American Iron C ? " , (minas 
de hierro). 
En la actualidad se extraen mil to-
neladas mensuales, que se remiten á 
Baltimore á distintas compañías que 
comercian con ese metal y que pagan 
por cada tonelada $250. 
En ellas se emplean centenares de 
hombres, y se han gastado ya en los 
nuevos trabajos que se efectúan para 
el descubrimiento de nuevos filones, 
más de $800.000. • 
Para apreciar las riquezas de estas 
minas, basta decir que en los últimos 
18 años antes de la primera gue-
rra de la independencia (1868), pro 




E l Delegado Apostólico de Cuba y 
Puerto Rico, Monseñor La Chapelle, 
acompañado de su Secretario el Pres-
bítero señor Solignac, ha sido recibido 
hoy por el señor Presidente de la Re-
pública, con el cual estuvo conferen-
ciando largo rato. 
EL SESOR Zi LDO 
El ex-Secretario de Estado y Justi-
cia, señor Zaldo, ha conferenciado hoy 
con el señor Presidente de la Repú-
blica. 
.ASCENSOS 
La Secretaría de Hacienda, á pro-
puesta del Administrador de la Adua-
na d é l a Habana, ha ascendido á Vistas 
de 1?, 2'} y 3;1 clase, respectivamente, á 
don Federico F. Cintra, don Miguel 
Brafias y don Manuel Delgado; á Vista 
Pericial á don José Méndez, á Aux i l i a r 
de Vistas á don Alfredo Nodarse, á 
Ayudante de Qnímica á don Antonio 
Ayala y á Escribiente de 1" á don Cán-
dido Camps, 
DESIGNACIÓN 
E l señor don Miguel Iribarren, jefe 
de la Sección de Estadístic a de la Se-
cretaría de Hacienda, ha sido designa-
do para qne asista á la subasta que se 
ha de celebrar en la Dirección General 
de Comunicaciones para el estableci-
miento y explotación de redes telegrá-
ficas en Abreus y en Calimete. 
TNTEUINIDA D 
Se ha dispuesto qne interinamente 
desempeñe la plaza de Fiscal de la A u -
diencia de Pinar del Río. don Mart ín 
Aróstegni del Castillo, Abogado Fiscal 
de la Audiencia 5e la Habana, durante 
la licencia que viene disfrutando el 
propietario de aquélla don Arturo Ro-
sa y Pascual. 
CASAS PARA OBREROS 
E l señor don Emiliano Rerenguer, 
presidente de la sociedad cooperativa 
de casas para obreros u ü n i ó n y Aho-
r ro" , nos invita para el acto de adju-
dicar entre los socios las dos primeras 
casas construidas, en la forma que pre-
viene el Reglamento. 
Dicho acto se efectuará el próximo 
domingo, á las dos de la tarde, en los 
salones del "Centro Asturiano." 
AZÚCAR 
El total de sacos de azúcar de la 
zafra actual, entrados hasta el día 19 
de Agosto en Matanzas, asciende á 
1.203,446, y el de bocoyes de miel re-
cibidos á 9,321 bocoyes. 
GANADO Y ESPONJAS 
Durante el semestre comprendido de 
19 de Enero á 30 de Junio del año ac-
hual entraron por el puerto de Cárde-
nas 10,504 cabezas de ganado de todas 
clases. 
En el indicado período de tiempo se 
introdujeron 6,582 docenas de esponjas 
machos y 1,240 docenas hembras. 
LA CARRETERA DE REMEDIOS 
A ZÜLUETA 
E l martes se encontraba en Reme-
dios el Sr. D. Antonio García, Inge-
niero designado por el Departamento 
de Obras Públ icas para continuar los 
estudios del proyecto aprobado de 
carretera que desde allí, pasando por 
Bartolomé y los Bartolicos, t e rminará 
en el pueblo de Zulueta. 
E l Sr. García piensa terminar en el 
más breve plazo su estudio según órde-
nes que le han sido dadas. 
ESTACIONES TELEGRAFICAS 
E l Director General de comunicacio-
nes, señor don Fernando Figueredo, 
nos participa que á vir tud de contnito 
celebrado con la Empresa de los Fe-
rrocarriles de Cárdenas y Jáca ro , con 
fecha de ayer han quedado abiertas al 
servicio oficial y público las estaciones 
telegráficas siguientes: 
Aguica, Altamisal, Amarillas, Ba-
nagüisce, Coutreras, Cimarrones, Co-
lombia, Calimete, Hato Nnevo, Itabo, 
Medina, Montalvo, Manguito, Pijuan, 
Quiutana, Retamal, Recreo, San Pe-
dro, San Antón, San José y Vi l la lba , 
en la provincia de Matanzas. 
Alvarez, Aguada de Pasajeros, Ha-
tuey, Jicotea, Mordazo, Manacas, 
Piñtt, Santa F é y Yaguaramas, en la 
provincia de Santa Clara. 
Dichas Estaciones estarán abiertas 
todos los días desde las 7 a. m. hasta 
las 8 p. m. 
Co xn o b ib i da estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
E L CORREO DE ESPAÑA 
Anoche fondeó en puerto procedente 
de Bilbao, Santander y Coruña, el vapor 
correo español Ciudad de Cádiz, condu-
ciendo carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
EL M A R G A R E T T A 
Este vapor alemán entró en puerto 
hoy procedente de Filadelflaen lastre. 
E L M I A M I 
Procedente de Tampico y Cayo Hueso, 
entró en puerto esta mañana el vapor 
americano J l i a m i , con carga y pasa-
jeros. 
E L J U L I A 
El vapor cubano Julia fondeó en puer-
to hoy procedente de Puerto Rico y es-
calas, con carga y pasajeros. 
E L C A T A L I N A 
Con carga y pasajeros fondeó en bahía 
esta mañana procedente de Barcelona y 
escalas el vapor español Catalina. 
E L S A T U R N I N A 
Este vapor español salió ayer para Gal-
veston, con cargamento de aguardiente y 
azúcar. 
E L BCEÑOS AIRES 
Hoy se hará á la mar con rumbo á Co-
lón, Puerto Rico, Cádiz, Canarias y Bar-
celona, e! vapor correo español Buenos 
Aires, conduciendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
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contra español. ] de x n % ^ 
Oro anuer. oontr* \ * v p 
plata e-ipañola, [ a ^ 
Centenos á 6.80 piafe». 
En cantidades.. á S . S l p l a t i . 
Luises á 6i44 plata. 
En cantidades., á 5.45 plata. 
El peso ameri a- ] 
no en plata es- Vá 1-41^ V, 
pafiola j 
Habana. Agosto 4 de 1904. 
DÍSÜHÍ "Le G a r i f 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario "La Caridad." Necesita-
mos leche condeusada, arroz, harina 
de maíz y alguna ropita usada. Allí 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo qne el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DR. M . DELFÍN. 
Servicio de la Prensa Asedada 
D E JHOY 
R E C L A M A C I O N A P L A Z A D A 
L o n d r e s , Agosto El gobieno r u -
so ha accedido 4 aplazar hasta la ter-
m i n a c i ó n de la guerra con el J a p ó n , 
hacer valer la r ec l amac ión acerca del 
derecho que pretende tener para que 
crucen por los Dardanelos los buques 
se propone ut i l izar como auxiliares 
de su escuadra mi l i t a r en la guerra 
actual . 
V I C T I M A S D E INSOLACIONES 
S a n F e t e r s b u r g o , Agosto —Kn la 
re t i rada de los rusos de Hai-Cheng á 
Au-Ping-, que se halla á 1Í5 millas al 
Este de Liao-Yang, muchos soldados 
m u r i e r o n por insolaciones. 
L A J A S RUSAS 
T e l e g r a f í a n de Liao-Yang que pe-
recieron m i l rusos al t ra tar de recha-
zar u n ataque que dieron el domingo 
pasado fuerzas superiores japonesas 
á una pos ic ión situada á diez millas 
al Este de Au-Ping-. 
N U E V A V I C T O R I A JAPONESA 
T o k i o , Agos to 4.—El general K u r o -
k i ha derrotado nuevamente en Si-
mou-Cheng- £ los rusos que dejaron 
sobre el campo 1,500 muertos. 
O C U P A C I O N D E H A I - C H E N G 
A p r o v e c h á n d o s e de su victoria , los 
japoneses avanzaron r á p i d a m e n t e so-
bre Hui-Cheag-, cuya plaza ocuparon 
ayer. 
V O L A D U R A D E U N CAJONERO 
L o n d r e s , Agos to 4.—Kn telegrama 
de New-Chwangf al D a i l g M a i l , se d i -
ce que desde el pr incipio de la guerra 
el cofionero S ivou tch , que se hallaba 
en d icho puerto, fué volado por los 
rusos, íin de evitar que cayera en 
poder de los japoneses. 
A N S I E D A D P Ú B L I C A 
S a n P t t e r s b u r g o , Agosto 4.—La 
ansiedad que reina es muy grande, 
pues desde el despacho del general 
K u r o p a t k i n del 2, a n u n c i á n d o l a eva-
cuac ión de I l id-Chcníi ' , sin combate, 
el gobierno no ha publicado noticia 
alguna re la t iva á la guerra y es gene-
ral la creencia do que la s i tuac ión de 
los rusos en Liao Yang y sus alrede-
dores es muy cr í t ica , por saberse que 
hace tres d í a s se e s t á n l ibrando cu 
dicha localidad sangrientos comba-
tes, con grandes p é r d i d a s de ambas 
partes. 
I N S I S T E N C I A DE L A PRENSA 
3 í a d r i d f Af/osto 4.—A pesar d é l a 
negativa oficial, los per iódicos insis-
ten en asegurar que es tá concertado 
el enlace do la infanta Mar ía Teresa, 
hermana del rey Alfonso X I I I con el 
p r í n c i p e Fernando de Buvicra. 
H U E L G U I S T A S AGRESIVOS 
i h i c a g o . Agosto 4.-Se han promo-
vido grandes d e s ó r d e n e s en el barrio 
donde e s t á n situados los corrales de 
las roses destinadas á la matanza, y la 
policía ha sido agredida esta m a ñ a n a 
por unos 3,OOO huelguistas, resultan-
do de las varias colisiones que han te-
nido efecto, un gran n ú m e r o de per-
sonas heridas y lesionadas. 
N U E V A S U B I D A 
DE L A R E M O L A C H A 
L o n d r e s , Agos to ^ . - - L a cot ización 
del a z ó c a r de remolacha ha continua-
do subiendo y cierra hoy á lOs. I . l i 2 d . 
E X I S T E N C I A S 
D E AZUCARES CRUDOS. 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de los princi-
pales puertos de los Estados Unidos, su-
man hoy 17,5.r)5 toneladas, contra 71,5o9 










Total... 17,655 71,639 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
El lunes se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 245,400 bonos y 
acciones do las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Si us ted desea tener un re-
trato a r t í s t i c o , acuda á Otero 
7 Colominas , San Hafae l 32. 
C1520 b A 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día de a3-er, hechas al ai-
re libre en E L A LM EN DA RES, Obispo n. 54, 









A las 8 
Habana "1 de agosto de 1904. 
S e e e i é n M e r c a n t i l 
Líonja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY. 
A Imacen: V¡¿ 
500 c. fideos gallegos La Concepción *6%. 
4 p. vino Sansón t'65 p. 
10(2 p. id. id. $66 la? 2]4. 
]0[» p. id. id. $66 los 414.. 
lOjé p. vino Rioja M. Teran fia nno. 
pnin 
lili 
De Idioma, Taquigrafía, Mecanograf ía y Telegrafi » 
L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 49. 
En FOIO cuatro meses pe pnede» adquirir en esta Aoactomia. \m conoci mientes da la Arit 
mítica Mercantil y Teneduría de deLibroa. 
Clase» de 8 déla mañana ¿ 9>¿ la Mcbt. 8226 26t-9 Jl 
D I R E C T O R : 
& c. jainoues gallegos |i0 q. 
5̂ 1 p. viuo navarro V. üe liar o JGá loa i \ i 
5 jamones Ldldelas 4̂0 q. 
tí p. unto La Lucila ;t>4 una. 
lüi* p. id. id. ftío loa 4[4. 
5U eauastus ¿upas alemanas 17 rs. q. 
15i3 jamonas Caldeias $11.60 q. 
10i3 id. Itey %i;.50 q. 
25 c. salchicüóa Cocüiuito. fio q. 
200 c. latas inauteca L a Cubana 1̂2.50 q. 
100 c. id. ^ id. ?lo q. 
60 c. id. M id. f 14.ÓÜ q. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
fiLtiUES DE TEAVflSUL 
ENTRADOS 
Dia 4. 
De Bilbao y escalos, en 18 dias vp. esp. C iudad 
de Cádiz cp. Fernandez, tnds. 217o cou car-
ga y 107 pasajeros a M. Calvo. 
De i iladelüa. en dias rp. alemán Marga-
retba cp. Klecking tnds. 2115 en laotro á 
R. 'i ruiün y Ca. 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. amer. 
Miami, cp. Whitc tnds. 1741 con carga y 
26 pasajeros a G. Lawton, Chiids y Ca. 
I?e Pto. líico y escalas, en 9 diaa vp. cubano 
Juila cap. Ventura, tnds. BSd con carga y 
91 pasajeros a Sobrinos do Herrera. 
De Barcelona y escalas, en 51 día vp. español 
Catalina, cap. Jauroguz^r tnds. i7tfo coa 
carga y ól pasajeros a Marcos, Hnoa. y Ca. 
SALIDOS 
Dia 3. 
Calveston, vp. esp. Saturnina. 
Dia 4: 
C. Hueso y Tampa, vp. amr. iliaml. 
Veracrúz, vp. írancés L a Normandie. 
Colón, Pto. liico, Cádiz, Canarias y Bar celonat 
vp. esp. Buenos Aires. 
Savannah, bg. inglés Kescue. 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ameri-
cano Miaini: 
bres. Luis Dichcnson—P. O. Ricman—A. E . 
Kline—C. C. Randolph—E. Gil—N. Pérez—N. 
Van Derman—Perfecto Lacoste—T. E. James 
y bra.—Caridad Sánchez—Ramón Haya—An-
tonio D. Calzada—E. Soler—P. Mazorra—Vi-
cente Herrera—Agustín Aimaso—Angel Doval 
Gustavo Van Hi^aiberg—Federico Ruiz—J. B, 
Maloney—Enrique Roaríguez—M. V. Young. 
SALIDOS 
Para Veracruz, en el vap. francés ÍCor-
mandie: 
Bres. Manuel Rodríguez—Amparo Zebura— 
Enr.que Trigo—Ricardo Martínez y 1 de fam. 
—Carlos Ortsga—Modesto Perngs—José Pía— 
Andrés Llaues—Emilia Gamayo—Andrés Mos-
quera—Jtsás González—JcsS González—José 
Alv arez—María Caballero ue Solar y 2 de fam. 
—Lui^ Valladares. 
Para N. Orleans, en el vap. am. Louisiana: 
Sres. 8. Emereon—John .Lultrell—E. Hick-
man y Sra.—Helen Hickman—Manuel García 
—R. btoelfer—G. Sauría—losé Zick—E. Wer-
moutg—R. Lims—Sra. P. Lawton—6rta. JVL 
bullivan—H. "Wix—S. Dolz y Sra.—Sra. J . E n -
glish—Ches Howard—J. Acevedo—N. Hatckia 
— J . O'Neü-P. Nelson-F. y L. Sola—D. Val-
déa y 1 de fam—José Peterson—Lucila Petcr-
son—W. Puge—Srta. Custin—Sra. Ella Monroe 
— F . Miller—Emilio Villaverde—Vicente To-
rres—Lorenzo Arocha—bl. Miller—1. Rivere— 
Guillermo üominique—C. Gasterdoy—Bra. I L 
Hill—Estanislao Guillen—José Alonso—Srta. 
L . Baker—Srta. W. Wilday—J. Castillo y 1 de 
lam.—Pedro Davalos—Luis Mauri—Enrique 
Rieumont y ti chinos. 
A p e r t u r a s áe registro 
Filadelfla, vp. alem. Margaretha por R. Truf-
íin y Ca. 
Buques con registro abierto 
Mobila vap. cubano Mobíla, por L. V. Placé. 
New-Orlesns, vp. amer. Louisiana por Gal-
ban y Ca. 
Colón, Pto. Rico, Canarios, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Buenos Aires, por M.* Calvo. 
Veracrüz, vp. español Ciudad de Cádiz, por M. 
Calvo. 
Brémen y escalas vap. alem. Rauenthaler, por 
Schwab y Tillmann. 
Veracrdz y escalas, vp. amer. Monterey, por 
Zaldo y Ca. 
Veracrnz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Fiiadelfia vap. alem. Margaretha, por Truffia 
n. ycp-
Rio de la Plata, vía N. York, vap. Ing. Trepio 
por J . Balcells y cp. 
Canarias, Coruña y Bremen alem. Mainz, por 
por Schwab y Tiilmam. 
Colon, P. Rico, Canarias. Cádiz v Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por Ai. Calvo. 
Buaues despachados 
Oalveston, vap. esp. Saturnina, por Galhán y 
Ta. 
24 pp. agdte. y 10.501 sic azúsar. 
Veracrúz, vp. francés L a Normandie, por Brí-
dat, Montrós y Ca. 
Con 50 tes. tabaco y 100 c. ron. 
Savannah, bg. ing. Resoue. por L Plá y Ca. 
Lastre. 
Vaporescosteros, 
E M P R E S A O E M E S 
D E 
SOBRINOS BE EERRERá 
S. en C. 
E L V A P O R 
MASIA HERRERA 
CAPITAN 
D. J o s é IVIsiría Vaca, 
Saldrá de esta puerto e! día 5 de agosto 




Maya r í , 
Baracoa, 
Caimanera (Guaotiinarno) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carp:a hasta la» 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O tí, 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO BE LOS PASAJES. 
Para Naevitaa y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Oibara y Holguin 
„ Mayarí 
„ Baracoa 
,, Guantanamo Caimanera 
„ Santiago de Caba. 
(Oro 
Fíele proyisloiial para Nnsntas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cta I 09. 
Mercancías 45 cts J Cy. 
americano.) 
NOTA.—Este vapor atracar* en GuanUna-
mo al Muelle de ía Caimanera, para hacer 
su* operaciones 
COSME ÜE H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS M I E T C O L E S A L A S ó D E L A T A R D S 
PAlii SIGUA r CÍHAULI 
T A R I F A S EN ORO A M E R I C A N O 
L>e Habaua a ¡Sa^ua y viceversa 
Fasaieen It f 7.33 
Id. en 3t | 3.30 
Viverea, ferretería, loza, petróleos. 0-JJ 
Mercancías 0.3 j 
De Habana á Ca iba r i én j vicover»i» 
Pasaje en 1! flo-30 
Id. en 3í „ | á-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía Oól 
T A B A C O " 
De Caibar iéu y Sagua Á Habana, 23 
centavos tercio. 
£] Carburo paga como mercansta. 
AYISO. 
Carga General á Flete CorrllQ 
OKU AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienruegoe v Palmira y vice-versa f 0.52 
Caguaguaa • o.57 
Cruces y Lajaa „0.ñX 
Santaclara. Esperanxay Rodas ,,0.75 
c 1273 78 1 Jl 
U I A K I U I M S MJA J Ü A K l B í A - E d i c i ó n de la tarde.-Agosto 4 de 1904. 
No ivoonJauios año alguno eu que 
ier.n tantos los que hayan emprendido 
•viaje de recreo á climas de más benig 
nidad que el nuestro, ni año en que 
mi'ís se haya hecho sentir el calor. ¡To-
fio el muudo viaja! Y no solo viajan 
las personas, sino las COKHS que afectan 
á las personas. Así resalta que fuera 
de Cuba, se tiene aquello que hace gra-
ta la existencia en Cuba. Vaya usted á 
la Aduana, por ejemplo, interese del 
celoso Administrador, seüor Lastra, 
datos sobre la exportación, y al lado de 
las partidas de azúcar 3' tabaco, verá 
usted codeándose con ellas, la del cho-
colate LA ESTKELLA, que va con los 
viajeros para convertirse en su regalo 
cu la mesa. 
R E P U B L I C A D E CUBA 
SECRETARIA DE AGHÍCÜLTÜEA. 
INDUSTRIA T COMERCIO 
Kstación Central Agrouómíca , 
C I E C Ü L A R NUMERO 4 
Santiago de las Vegas, Julio i? de 1904. 
ABONO PARA EL TABACO 
Antes de entrar en la descripción de 
los abonos más convenientes para esta 
planta, se hace necesario una ligera 
resefia histórica de los terrenos de Cu-
ba más apropiados al cultivo del taba-
co, ya que la naturaleza ue estos iuíluye 
de una manera decisiva respecto de la 
composición y proporción en que aque-
llos deben emplearse. 
Los terrenos de Cuba como los de 
toda la América, al principio del pe-
ríodo de colonización, se distinguían 
por su notable fertilidad; pero en este 
país, como en todos aquellos en que el 
cultivo no comprende más que un nú-
mero limitado de especies vegetales, 
de las llamadas agotantes, al período 
de fertilidad ha sucedido uno de de-
pauperación muy notable. 
Las plantas que con muyor extensión 
se han cultivado en las tierras de Cu-
ba, han sido la cafia de azúcar y el 
taabo; ambas muy exigentes respecto 
á IÍUS condiciones de fertilidad del te-
rreno, pues las dos dema.idan para al-
canzar un normal y completo desarro-
llo, gran acopio de loa elementos quí-
micos, ácido fosfórico, potasa y ázoe. 
De parte del cultivador de cafia, ha 
habido una gran ventaja para conser-
var la fertilidad de sus terrenos. Él, 
solo exporta de su finca, como produc-
tos derivados de aquel cultivo, azúcar, 
mieles y alcoholes, en cuyas sustancias 
no entran más que los elementos del 
agua y del ácido carbónico de la at-
mósfera, pudiendo restituirlos á sus 
catnjws sin costo alguno. 
Los elementos minerales absorvidos 
del terreno por la cafia de aiúcar , y 
aun otros de naturaleza orgánica muy 
importantes, quedan en los residuos de 
la fabricación (bagazos, cachazas, & ) , 
bien puede el cultivador inteligente, 
devolverlos á sus campos y mantener 
en ellos una fertilidad constante. 
El cultivador del tabaco, encuóntra-
se en circunstancias muy distintas; ex-
porta en la generalidad de los casos 
las bujafl y tallos de la planta cultiva 
da y con esa materia va la casi totali-
dad de los elementos minerales que la 
planta ha tomado del terreno. Cada 
vez que un cultivador de tabaco ex 
porta de su finca un quintal de tabaco 
en rama, salen de sus terrenos, para no 
volver más, veinte y cuatro libras pró 
ximamente de los elementos que cous-
t i tuinin la fertilidad de los mismos. 
En una hectárea de terreno serabra 
iVERT FIN 
De venta solo en las peleterías 
U « U Ñ A B A , 
[ 
C 1563 alt 4t-4 Ag 
da de tabaco, caben próximamente 60 
mil piés de planta que pueden produ-
cir 3.C00 libras de hojas y tallos. Con 
esas tres m i l seiscientas libras que con-
tienen el 18 por ciento de sustancias 
minerales, se han extraído del terreno 
G4S libras de ácida fosfór.co, potas», 
cal y otros elementos importantes. A 
estos hay que agregar unas 21G libras 
de nitrógeno, que también ea factor 
importante de la fertilidad del terre-
no. 
Como se vé, tiene gran importancia 
para cultivador del tabaco; el proble-
ma relativo á los abonos. 
Las tierras del tabaco en Cuba pue-
den dividirse en dos clases 6 suertes: 
una la más estimada, está constituida 
por aluviones modernos formados por 
detritus de rocas cuarxosas de pequefio 
volumen, color gris ó gris blanqueci-
no. (Estos son los terrenos arenosos). 
En ellos, por razón de su origen, no 
abunda el ácido fosfórico, la cal, ni el 
nitrógeno, aunque sí contienen peque-
ñas cantidades de potasa. Son bas-
tante pobres y no producen fruto, sin 
el concurso de clexaentos fertilizantes 
ó abonos. 
Por razón de sa constitución mine-
ralógica, son muy secos y pueden cul -
tivarse, gtacias á la circunstancias de 
descansar su capa vegetal sobre un 
banco arcilloso de considerable espe-
sor. Sin ser muy accidentado», pres-
tan en sus superficies pequefias ondú 
laclónos, que determinan ligeras pen-
dientes, por las que corre el agua de 
lluvia, lavando su capa vegetal. Este 
factor ha contribuido en grado máximo 
al empobrecimiento de esos terrenos 
La segunda clase de tierra de tabaco 
en Cuba, está representada por los te-
rrenos areno-arcillo-ferruginosos (tie 
rras coloradas). Su capa vegetal es 
bastante profunda y descansa en algu 
ñas comarcas sobre bancos de caliza se 
dimentaria, grosera ó metamórfica. 
Abunda en la parte E. y N.E. de Pi-
nar del Kío, E. y O. de la Habana y 
en algunas comarcas del resto de la Is-
la. Son estos terrenos, por razón de 
su origen, más fértiles que los auterio 
res. Cuando no han sido muy cu l t i -
vados, suelen contener ácido fosfórico, 
potasa y cal. Generalmente son po 
bies en materias orgánicas y por ende 
muy pobres eu nitrógeno. 
Como se vé, la generalidad de núes 
tros terreno» carecen hoy de esa nota 
ble feracidad qne le supone» algunos 
y hay necesidad de pensar en la resti 
tución 6 empleo de abano. No hay 
que dejar descansar las tierras que se 
utilizan por el agotamiento. E l valor 
de la propiedad territorial aumenta 
cada día y no cabe resucitar el sistema 
empleado por nuestros antecesores, 
abandonando las cansadas y desmon-
tando otras para el cultivo. 
En Cuba, como eu otros países, 
cuando hubo necesidad do abonar los 
campos, para devolverles su fetrilidad 
y hacerles producir abundantes cose-
chas, se utilizó el abono de establo 
(abono vegetal ó criollo, como le lla-
man nuestros agricultores), pero la fal-
ta de ganado y el sistema de crianza 
seguido por nuestros labradores, que 
no utilizaron j amás la estabulación per-
manente ni la mixta, hacía que se en-
careciera demasiado esta sustancia, l i -
mitándose su empleo sólo á aquellas 
fincas situadas en las proximidades de 
los Centros de población. 
La carencia de esa clase de abonos, 
obligó al campesino á pensar en la ne-
cesidad de adquirir un abono comercial 
para sustituirlo. 
El abono del Perú es el primero que 
se emplea con ese objeto y justo es 
confesar que el importado en los pr i -
meros años, que se consumió en esta 
Isla, era do un poder fertilizante nota-
ble y encerraba todos los elementos 
que faltaban en los terrenos de la re-
gión tabacalera. Las cantidades de 
nitrógeno orgánico y amoniacal de es-
tos abonos, fluctuaba entre el 6 y 10 
por ciento; la del ácido fosfórico entre 
18 y 24 por ciento, y si bien le faltaba 
potasa para ser un abono completo pa 
ra el tabaco, ya hemos dicho que en 
aquella época nuestros terrenos ence 
rraban en calidad de reserva una apre 
ciable cantidad de este elemento. 
La Provincia de Pinar del Río, fué 
la primera que empezó á utilizar estos 
abonos, y el éxito obtenido fué tan no-
table, que la demanda llegó á hacerse 
considerable, llegándose á importar só-
lo para esta Provincia la respetable su-
ma de 3.000,000 kilos anuales, empleán 
dose una arroba de éste por cada m i l 
plantas. 
Hemos significado que este abono po 
día estimarse como completo para el 
cultivo del tabaco, por la circunstancia 
de encerrar nuestras tierras aún bas-
tante cantidad de potasa, elemento este 
último, que faltaba en aquel abono; pe-
ro continuando el cultivo por un largo 
período llegó al ñn el momento en que 
se agotó la existencia de potasa que 
contenían nuestros campos y á pesar 
del uso de este abono en altas dosis, so-
breviene el desequilibrio, que deter-
mina un desarrollo anormal en la plan-
ta, desmejorando notablemente sus cua-
lidades de combustibilidad. 
Entiende. nuestro labrador que este 
defecto se debe á la limitada cantidad 
de fertilizante empleado; duplica á la 
cosecha siguiente la dosis de abono, sin 
consiguir mejorar las condiciones de la 
rama^ hecho que so explica, pornue 
aumentando la dosis de abono, sólo'au-
menta la de ácido fosfórico y nitrógeno, 
sin llevar potasa alguna al terreno, por 
cuya circunstancia subsiste el desequi-
librio y la producción continúa mejo-
rando, Agréguese á esto, que con el 
aboso del abono del Perú , se acumula-
ban en el terreno, considerables canti-
dades de cal, cloruros y sales de sosa, 
elementos que también contribuyen al 
desmejoramiento de la rama y á su fal 
ta de combustible. 
Por asa época llegó hasta las esferas 
del Gobierno, el clamor de los agricul-
tores y se ordenó por los Centros corres-
pondientes, que los expendedores de 
abono exhibiesen en sus establecimien-
tos una tablilla con el certificado de 
análisis del fertilizante que tiene á la 
venta, y se comprueba entonces que el 
abono había sido adulterado con grave 
perjuicio de su poder fertilizante; así 
como que la cantidad de potasa conte-
nida, era insuficiente para subvenir á 
las exigencias del tabaco. 
Los comerciantes en abonos, conven-
cidos de la necesidad de completar sus 
fertilizantes para poder satisfacer las 
exigencias del mercado, optan por agre-
gar al abono sulfato de potasa, para 
que a iué l obtuviera un 7 por ciento 
de potasa. 
Los favorables resultados obtenidos 
en aquel tiempo por el guano del Perú , 
limítase á las tierras arenosas; en las 
arcillo-arenosas ó tierras coloradas, no 
se empleó, 6 mejor dicho, no dió el re 
soltado apetecido; hecho que se expli-
ca por la propiedad característica de la 
arcilla, de apropiarse los elementos so 
lubles de los abonos, no cediéndolos á 
las plantas hasta no estar completa-
mente saturada. 
Dados los ya dudosos resultados que 
se obtenían con el abono del Perú, se 
empieza á sustituir este fertilizante en 
algunas fincas por el abono de establo, 
abono criollo ó vegetal. 
Su adquisición era difícil y costosa 
por dos razones que hemos expresado 
en párrafos anteriores; pero como el be-
neficio era rotable, se hicieron toda cía 
se de sacrificios por obtener el abono 
criollo necesario, acudiéndose hasta á 
hacer contratos con los Ayuntamientos 
para adquirir y acarrear no ya los abo 
nos de establo propiamente dichos, si 
no todas las basuras de las poblaciones 
Indudablemente el abono de establo 
puede considerarse como un abono cora 
pleto porque encierra, aunque en pe 
quefias cantidades, todos los elementos 
que las plantas necesitan para su desa 
rrollo, y cuando ese abono se adquiere 
fuera de la finca, para emplearlo como 
fertilizante, lleva á las tierras un con-
tingente de elementos útilísimos que 
pueden sostener la fertilidad durante 
una larga serie de años. Por el contra-
rio, cuando el abono ha sido preparado 
en la finca y el ganado que lo produce 
se ha nutrido con forrage de la misma, 
la fertilidad del terreno no puede sos-
tenerse de una manera indefinida; he-
cho que tiene una explicación fácil, 
puesto que las plantas que han de ser-
vir de forrage se han desarrollado en 
los mismos terrenos donde se van á em-
plear como abono; han tomado de ellos 
los elementos necesarios para su consti-
tución y se devuelven al campo de que 
proceden con un déficit, representado 
por los elementos que se ha apropiado 
el ganado para transformarlos en carne, 
huesos, leche, manteca, etc., 6 para re-
parar las energías consumidas en el tra-
bajo. 
No cabe duda, pues, de la eficacia 
del abono de establo, no sólo en el culti-
vo del tabaco, sino en todos los cultivos; 
y su valor como fertilizante depende 
no solamente de los elementos nutr i t i -
vos que eu forma muy apropiada para 
la nutrición vegetal lleva al terreno, 
sino también por la manera de modifi-
car sus propiedades físicas, y á la vez 
por favorecer de una manera importan 
te la nitrificación y demás cambios quí-
micos que en los terrenos se realizan. 
Para los terrenos arenosos de la re-
gión tabacalera de Pinar del Río, es un 
factor importantísimo para el cultivo 
del tabaco, no tan sólo por sus propio 
dades fertilizantes, sino porque aque 
líos terrenos arenosos y secos, los hace 
más compactos, aumenta su poder ab-
sorbente y les permite retener el agua 
por largo tiempo. 
He podido observar en aquella co-
marca, que cuando se establece una se 
quía en la época del cultivo del tabaco, 
los campos abonados con abono de es-
tablo, sostienen su color verde durante 
largo tiempo, mientras que los abona-
dos con fertilizantes químicos se ponen 
amarillentos, así que el tiempo seco se 
estaciona. 
Los terrenos areno-arcillosos son tam-
bién favorablemente modificados por el 
abono de establo. Este fertilizante los 
hace más permeables, y la parte supe-
rior de la capa vegetal no llega á agrie-
tarse aun cuando la sequía se prolon-
gue por largo tiempo. 
Tiene también la ventaja el abono de 
establo, de aumentar el poder disolven-
te de los líquidos que circulan por el 
terreno, circunstancia muy favorable 
cuando hay que utilizar ciertos elemen-
tos de reserva, como los fosfatos tribá-
sicos, los silicatos de potasa, etc. 
No tienen para los que se dedican al 
tabaco, igual eficacia los abonos proce-
dentes de las distintas razas de ganado. 
Util izan solo el de la raza caballar, y 
en casos excepcionales, el del ganado 
vacuno y de cerda, pues aseguran que 
estos últimos producen tabacos de hoja 
muy gruesa y poco combustibles. 
El análisis químico nos revela que el 
abono procedente de las deyecciones 
do la raza caballar, es mucho más rico 
en potasa, ácido fosfórico y nitrógeno, 
que el del ganado vacuno; hecho que se 
deriva del sistema de alimentación á 
que se someten dichos ganados. E l ca-
ballar se nutre con maiz, avena, afre-
cho, maloja ú otro forraje, mientras el 
vacuno se nutre de otros alimentos me-
nos ricos. Tampoco tienen igual im-
portancia para modificar las propieda 
des físicas de las tierras, pues el gana-
do caballar es mucho más eficaz á este 
respecto qne el del ganado vacuno, aun-
que su acción sea menos duradera. 
La mala clase de tabaco producida 
en los terrenos abonados con deyeccio-
nes de cerdos, debe provenir segura-
mente de la gran cantidad de cloruros y 
sales de sosa que estas contienen. Estos 
dos eleraentoss hacen los tabacos i n 
combustibles. 
Es muy primit ivo el sistema seguido 
en Cuba para preparar el abono de esta-
blo. Están muy poco generalizados los 
estercoleros, basureros 6 aboneras. L i -
mítanse la generalidad de los agricul-
tores á esparcir el abono recogido en los 
corrales, caballerizas ó adquiridos fue-
ra de la finca, sobre el terreno en que 
se va á realizar la cosecha próxima; ó 
bien, á establecer montones de uno á 
medio metro cúbico de volumen, dis-
tanciados á uno 6 dos metros. El espe 
sor de la capa y volumen de los monto-
nes, depende de la cantidad de abono 
de que se dispone y de la fertilidad ini-
cial del terreno. 
Este procedimiento es muy económi-
co á los ojos del agricultor, pero tiene 
grandes inconvenientes. En esos mon-
tones ó capas de abono,' bajo la in-
flueucia directa del sol y de las lluvias, 
se inicia una fermentación que da ori-
gen á l a formación de sales amoniacales 
(principalmente carbonates y sulfidra-
tos) que por su poca estabilidad se 
pierden en la atmósfera. La fermenta-
ción no sigue una marcha regular, por 
estar sometida á temperaturas varia 
bles, y sobre todo, por la falta ó exce-
so de humedad, según falten ó abuu 
den las lluvias. 
Además, cuando se emplea el sistema 
de moutoues, la vegetación que se des-
arrolla eu el punto que ocupaban éstos, 
adquiere un gran desarrollo, mientras 
que la que ocupa los espacios libres, se 
desarrolla mucho menos y el campo 
presenta un aspecto muy desigual. 
Otro grave inconveniente se deriva 
de este modo de distribuir el abono. 
Cuando el terreno no es completamen-
te llano, las lluvias disuelven y arras-
tran los elementos solubles del abono, 
notable perjuicio de BU poder fert i l i-
zante. 
Cuando se acerca la época de dar 
principio á las labores para la siembra 
del tabaco, es decir, en los meses de 
Septiembre y Octubre, se distribuyen 
los montones por toda la superficie que 
se va á labrar y se entierra todo el abo-
no por medio de una labor. 
)Co7iclnirá) . 
FRANCISOO B, OKUZ. 
Jefe del Departamento de Agricultura. 
EI i ra BE 18 mm 
(De mis memorias de t re in ta aflos.) 
No hau de ser pocos los que recuer-
den con cariño á un caballero alemán, 
de arrogante figura, de noble corazón 
y de honradez siu tacha, que amaba á 
Méjico como si aquí hubiera nacido y 
hablaba de nuestras costumbres, de 
nuestras glorias y de nuestros pasados 
infortunios con tal entusiasmo y con 
tal ternura que bastaba escucharlo pa-
ra quererle. ^ 
Me refiero ¿Mion Germán Siuber-
lich, quien con laboriosidad y talento 
hizo progresar y dio vida al antiguo y 
conocido repertorio de Música de Xa-
gel, establecido en la calle de Palma. 
Tarde por tarde, hace bastantes años 
con pretexto de buscar piezas nuevas 
para que Margot las tocara en el pia-
no, acudía yo al repertorio y m2 recrea^ 
ba con la conversación de aquel noble 
caballero eu cuyo semblante siempre 
había frescura y en cuyos ojos brillaba 
esa luz que revela la tranquilidad de 
la couciencia y la elevación del alma. 
En cierta ocasión, cuando más entre-
tenidos estábamos en nuestra charla, 
oyendo discurrir sobre el divino arte 
al inspirado modesto y pensador Gus-
tavo E. Campa, entró un personaje 
muy admirado y muy aplaudido en to-
do el mundo.- Pablo de Sarasato. 
Saludó á don Germán, luego al maes-
tro Campa y después á mí, mostrándo-
se muy reconocido por los detestables 
versos que públ icamente le había yo 
leído en el teatro Nacional y por otros, 
no menos abominables, que le disparó 
á quemarropa en un banquete del Ca-
sino Español , y en seguida á instancia 
nuestra: nos refirió sus impresiones so-
bre el público, el teatro y la ciudad de 
Méjico, que le recordaba mucho á las 
de Espafía, 
Habíanse agrupado con nosotros el 
simpático hijo de don Germán, y tres 
ó cuatro personas qne escuchaban aten-
tas al famoso compatriota de Gayarre. 
De pronto, Sarasate volvió el rostro y 
fijó los ojos en alguien que le sorpren-
dió por su extrañeza. Era uno de 
nuestros indios, vestido con camisa y 
calzoncillo, con ancho sombrero de 
pétete y calzado con huaraches, car-
gando cu la espalda varios violines, do 
los cuales llevaba uno en la mano como 
muestra. 
Sarasate, que no conocía ni sospe-
chaba esta industria nacional, que 
entre nosotros pasa tan inadvertida 
como desdeñada, se adelantó á recibir 
al indígena, cogió apresuradamente el 
violín que t ra ía en la mano, y riéndose 
mucho al ver el arco, que tenía la crin 
muy floja, lo arregló en un dos por tres 
y se puso á tocarle. 
Para ahuventar el calor tome 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
usted 
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Las más dulces, tiernas y arrobado-
ras notas que puedan imaginarse, bro-
taron en parvadas de aquel tosco y 
desaliñado instrumento. Parecía que 
un coro de ruiseñores saludaba á la 
aurora en una mañana de primavera. 
Algo así como quejas del alma; como 
solloios de doncellas enamoradas; como 
risas de niños y suspiros de madres 
ausentes, remedaban las melodías qne 
arrancaba el arco movido por aquel 
inimitable genio. 
El indio abrió mucho los ojos; dió 
algunos pasos atrás; t iró al suelo sa 
sombrero y mirando con estupefacción 
á Sarasate, permaneció mudo é inmóvil 
como una estátua. 
—¿Y cuánto vale este violínl—dijo 
Sarasate al concluir su maravillosa im-
provisación. 
—Vale dos reales y medio, señor; 
pero para usted no vale nada—respon-
dió el vendedor tomándole la mano, 
aquella mano que aún tenía el arco, y 
estampando en ella un beso cou el rea-
peto y la devoción con que, besaría la 
de un padre un hijo que habiendo es-
tado ausente muchos años, loencontra-
ae de pronto cara á cara. 
Sarasate, enternecido por aquella 
muestra de asombro y de respeto, sacó 
algunas monedas y las daba al indio, 
pero éste se negó á tomarlas y solo 
decía: 
—No señor, de usted no recibo 
nada. 
—iQné te ha parecido*—preguntó 
don Germán al pobre mercader que 
temblaba emocionado. 
—¡Ay Dios! tocar así como toca este 
señor, puede que solo se oiga en la 
gloria. 
—Pues el señor es una gloria,— 
agregó don Germán, conmovido. 
—Sí, in terrumpió el indígena; pero 
yo hablo de la gloria donde están Dios 
y los ángeles. 
—¡Ah! exclamó Sarasate, iestás cre-
F O L L E T I N (24) 
EL ULTIMO AMOR 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
P O R C A R L O T A M . B K A E M É 
(Fsta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTIKÚA) 
Sir Maclau Claverhouse había sido 
Biempre para Hugo un amigo á la vez 
que un padre. Pero eso no obstante, 
Hugo no le había hablado de su amor 
¿ Magdalena. 
i A qué bueno, estando las cosas tan 
inciertas? Su silencio en ningún modo 
procedía del temor que le inspirase la 
manera como sir Maclau recibiría la 
confidencia, pues hombre difícil y r i -
gurosamente justo en muchas cosas, 
era acomodaticio en asuntos de matri-
inonio. Entre la voluntad de su fami-
lia, él dió el ejemplo, casándose con 
una preciosa y buena mujer; poro ab-
•olutamente pobre, hija de un oficial 
de la armada, y cou la cual fué todo lo 
feliz que puede ser un hombre. 
Una vez, hablando del asunto, antes 
de que hubiese conocido á Magdaleua, 
preguntóle Hugo: 
—.Qué dir ía usted, querido padre, 
ei m n decidiese á contraer uno de los 
casamientos que el mundo llama des-
iguales? 
—Nada, Hugo, en tanto que me 
imitases á mí,—fué la respuesta.—El 
matrimonio j amás debe ser considerado 
como nna materia de interés. Tráeme 
una señora por educación y sentimien-
tos... una mujer dnlce y amante... y no 
te importe lo demás, n i que no haya 
nacido en la p á rp u ra . 
Todo esto era muy consolador para 
Hugo Claverhouse, en encontrarse sin-
ceramente enamorado de Magdalena, 
pues conocía que ninguna oposición 
encontraría en su padre. E l único in-
conveniente era el misterio que la ro-
deaba, la negra nube de alguna afren-
ta, que aun cuando inocente en su 
formación, la envolvía con su sombra. 
E l confiaba que esto, después de 
todo, pudiera mejorarse algo, ó mejor, 
que Magdalena tendría tan poco que 
poderse echar en cara, qne sir Maclau 
pudiera pasar por ello, como él pasaba; 
pero la carta de Magdalena le tenía 
más ansioso ahora, pues al enterarse 
de su contenido, pensaba franquearse 
con su padre. 
A l llegar á Cronwell Gardens, pre-
guntó dónde estaba el baronet. E l 
contestársele que en su despacho con 
un visitante, encaminóse al comedor. 
A l poco rato, entró un criado d i -
ciendo que su padre le esperaba en la 
biblioteca. 
Hugo marchó allá en el acto. 
Un buen fuego ardía en la chimenea. 
Una lámpara iluminaba el semblante 
de sir Maclau y de su visita. 
E l primero era un alto y arrogante 
caballero, de fresca complexión, claros 
y penetrantes, aunque no duros, ojos 
azules; boca y barbilla tan firmes que 
se hubiesen calificado de severas; el 
conjunto revelaba un patricio escocés. 
Su compañero difería bastante, un 
hombre de regular estatura, entre dos 
edades, decentemente vestido, con una 
cierta expresión aguda en su rostro 
que delataba á cien pasos al hombre 
de justicia. 
Este levantóse é hizo nna profonda, 
pero familiar cortesía á Hago, el cual, 
tras una ojeada de sorpresa, exclamó 
cou agrado: 
—iCómo, Mr. Meadows por aquí! 
Buenas noches. Yo creía, después de 
lo que sabemos... 
—¿Qué habían ustedes acabado con-
migo, mister Claverhouse!—fué la res-
puesta.—Pues precisamente eso es lo 
que me trae. 
—Sí, Hugo,—terció el baronet.— 
Llena el vaso de Mr. Meadows, siénta-
te y te explicaré. Como supondrás, 
Mr. Meadows está aquí á propósito de 
ese tunante de Guido Calvert, que me 
hizo el honor de estampar mi nombre 
en un cheque, co lugar de poner el 
suyo. 
—Así lo he supuesto,—dijo Hugo, 
riéndose;—pero yo creí que la muerte 
de ese individuo lo concluía todo. 
—¡Pero, mi querido hijo,—dijo el 
baronet, lentamente, afianzándose los 
lentes,—si Guido Calvert no ha muer-
to! 
—¿Qué no ha muerto! ¡Cómo! 
—¡Fué anunciado en los periódicos, 
Mr. Cíaverhousel. . .¿Quería usted decir 
eso!—observó mister Meadows, dejan-
do el vaso de vino que iba á llevarse á 
los labios.—Aquello fué una estratage-
ma, un lazo. 
—¿Un lazo!—repitió el joven incor-
porándose, interesado, pero sin com-
prender aún el alcance de la frase.— 
¿Para qué! iQué necesidad había! 
—Una muy sencilla,—comenzó Mr. 
Meadows.—Ese Calvert es el más listo 
ó el más afortuüado de todos los tu-
nantes que he conocido. Como se las 
compuso no, lo se... pues durante mis 
años ningún confiado ha hecho otro 
tanto... pero uo solo se ha escapado de 
Dnrtmoor sino que ha salido de la pro-
vincia. Entre loa criminales, los qne 
pertenecen á la clase decente, son los 
más peligrosos. Tienen más nervio y 
más inteligencia para llevar á cabo 
ciertas proezas. Obtienen mejor re-
sultado por que son más pacientes y 
raciocinan más. Sea como fuese, Mr. 
Calvert, á pesar de la persecución, á 
pesar de los guardas, consiguió burlar-
nos. Ahora bien Mr. Claverhouse, su 
señor padre, como usted sabe, puso el 
asunto en mis manos cuando el falsifi-
cador huyó después del hecho. He te-
nido muchos asuntos, no habiéndose-
me frustrado ninguno. Tenía la segu-
ridad de que Mr. Calvert se había re-
fugiado en Londres... no me cabía la 
menor duda... y qne estaba escondido 
y que permanecería oculto mientras 
creyese que la policía continuaba per-
siguiéndole. El objeto era hacerle creer 
que la persecución había cesado... que 
estaba salvo. Entonces se ha animado 
y empieza á bul l i r . . . y después. . . ¡ca-
taplúm! como esto,—concluyó el agen-
te dándose en la rodilla con la mano 
crispada como quien atrapa una mos-
ca. Hugo había escuchado la rela-
ción en silencio, pero arqueando las 
cejas. 
—Todo eso está mny bien,—observó 
levantando los ojos cuando el agente 
hubo concluido, y conozco que lo que 
voy á decir es algo quijotesco... ¿pero 
es correcto semejante proceder! 
—¿Correcto!—exclamó Mr. Meadows 
con nn desdén que parecía contener 
tanta compasión como sorpresa. 
—¡Eso es lo que yo he dicho!—saltó 
sir Maclau. 
—¡Correcto!—repitió el agente.— 
¿Era correcto, señor, el que Guido 
Calvert falsificase la firma de su pa-
dre? 
—Es que ese hombre,—protestó Hu-
go con cierta al tanería ,—es un cana-
lia, en tanto que... 
—Ustedes, m i querido señor, son 
personas honradas y decentes,—inte-
r rumpió Mr. Meados sin desconcertar-
se.—Exactamente. Por eso ustedes 
pusieron el asunto en manos de un 
agente do policía. La noticia de los 
periódicos no fué puesta por ustedes 
sino por mí. 
—Yo tenía los mismos escrúpulos. 
Hago—dijo el baronet;—pero Mr. 
Meadows los ha desvanecido. A u n 
cuando,—con una sonrisa,—confieso 
que uno de sus argumentos, el más po-
deroso, ha sido que lo hecho no puede 
deshacerse. Además, hombre como 
Guido Calvert no es digno de compa-
sión. 
Ifugo no estaba convencido. Esto 
no obstante comprendió qne sería el 
colmo del quijotismo el insistir más 
sobre nn punto de delicadeza en favor 
del falsificador. Y sobre todo, qne, 
como su padre había dicho " lo hecho 
no podía deshacerse". 
—¿Pero qué dicen los empleados de 
Dartmoor de todo esto! 
—Nada tiene que ver con esto, aun 
cuando naturalmente son conocedores 
de la verdad. ¿No observó usted que 
la noticia no era oficial... que no meu-
cionabii á ninguna autoridad! 
( Continuará,) 
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yendo qne yo soy hermano de los án-
geles? 
—No patrón, repuso el indio, usted 
«e su maestro. 
A Sarasa te se le llenaron los ojos de 
lágrimas y nosotros lo abrazamos en-
ternecidos. 
JUAN DE DIOS PEZA. 
Está de duelo la áíciedad de la Ha-
bana. 
Una de sus figuras más distinguidas, 
más simpáticas y más interesantes, la 
señora Sofía Fer ráu de Eomero, ha pa-
sado á ser ya solo una evocación, un 
recuerdo, una tristeza... 
E l tálamo que le prometiera dichas 
maternales se trocó pura la infortunada 
dama en sudario de muerte. 
Surgió el hijo al perecer la madre. 
¡Qué terrible todo esto! 
Si no fuera que la realidad, imponién-
dose fría y cruelmente, nos hiciera sen-
t i r la plena convicción de los hechos, 
desgracias así, tan conmovedoras, tan 
inesperadas, nos resistiríamos á acep-
tarlas como consumadas. 
¡Por quó sucumbir eu el esplendor de 
la vida y cu el apogeo de la felicidad? 
Y la que hoy reposa en una turaba, 
arrebatada al santo afecto de un hogar, 
parecía tener derecho, porque era jo-
ven y eia feliz, á que la muerte la res-
petase. 
No ha sido así. 
En un instante se ha tronchado todo 
el cuadro de dichas y venturas que re 
presentaba la existencia de Sofía Fer ráu 
sumiendo en la más honda de las aflic-
ciones el alma de un esposo sin consue-
lo, del hombre que con ella solo com-
par t ió alegrías y satisfacciones, el po-
bre Felipe Eomero, si ayer por tantos 
envidiado en su felicidad, hoy por to-
dos compadecido en su desventura. 
Aquella suntuosa casa del Cerro que 
fué nido de amor está convertida en los 
actuales momentos en grandiosa cáma-
ra mortuoria. 
, E l ángel que la alegraba, la embelle-
cía y la áautificaba ha plegado sus alas. 
¡Cuánta gloria que se torna en due-
lo! . 
A.I fin que la Compañía dramá-
tica de Evangeliua Adams se pasa de 
Payret al Nacional. 
Desde anoche quedó todo resuelto. 
No trabajará más en Payret á fin do 
hacer sus preparativos para debutar 
mañaua en el teatro de Ramón Qutié 
rréz. 
Una rept-pdücción, en pequeño, de lo 
que ocurrió con Thuill ier . 
Aunque sin sus causas y sin sus con-
secuencias 
Empezará la temporada del Nacional 
como empezó la de Payret, con la obra 
Los dos Pílleles, según el arreglo hecho 
de este famoso melodrama por un es 
critor mejicano. 
El sábado va el estrouo de El dédalo 
y en las funciones del domingo se re-
presentarán, por la tarde, Los Hugono 
íes y El padrón innnicipal, y por la no 
che, El camino de Presidio. 
La empresa se reserva el estreno de 
La voz del corazón para la semana pró 
xima. 
Payret no permanecerá cerrado mu-
chas noches. 
Hoy, en el vapor AJobila, llega el se-
ñor Du-Bouchet con sus numerosas y 
notables huestes de marionetles. 
Tendremos por varias noches un es-
pectáculo movido y recreativo, lleno 
de novedad, de gracia y de alegría. 
En 8t. Louis, de donde vienen, han 
hecho furor estos marionelles. 
• • 
En bahía. 
Fondeado está en la rada habanera 
un crucero de la armada italiana, el 
Dogqli, entre ec*** oficialidad figura 
una juventud brillante y distinguida. 
De esto último tuvieron prueba ca-
bal cuantos pasaron ayer, á bordo del 
JDoffalí, invitados por el simpático pe-
riodista italiano sefior Joseph Rag Pen 
niño, que tiene eu la Habana la repre-
sentación de periódicos tan importan 
tes como La Lanlerne, de París, I I Se-
cólo, de Milán, é I I Giorno, de Ñápeles. 
En honor de la oficialidad del cru-
cero abre esta noche sus salones el 
Círcolo Italiano para una recepción de 
carácter familiar que dará comienzo á 
las ocho y media. 
YA simpático Circolo se ha servido 
\iivitaime para esta fiesta. 
Mil gracias. 
Ya lo dije en mi última crónica de 
El Fígaro y quiero repetirlo en estas 
Habaneras. 
René, el hijo do María Julia Saave-
rio y de mi compañero Ayala, ha en-
trado en el período de convalecencia, 
después de la grave, gravísima enfer-
medad que puso en peligro su vida. 
A l consignarlo lo hago con el prin-
cipal objeto de felicitar á sus padres y 
al doctor Saaverio, en su doble carác-
ter de abuelo amaotísimo y de médico 
sapiente. 
Los muchos amigos de Ayala que lo 
visitaban durante la enfermedad de 
René, desconfiaban de la salvación del 
lindo niño. Entre esos amigos había 
algunos médicos, que han sido los pri 
meros en felicitar al doctor Saaverio 
por el éxito profesional alcanzado. 
Votos de calidad que vienen á ci-
mentar el buen nombre que como fa-
cultativo goza el distinguido homeó-
pata. 
Uno la mía & las muchas felicitacio-
nes que reciben los padres de René y 
el doctor Saaverio, en su doble ca r ác -
ter, lo repito, de abuelo amantís imo y 
de médico afortunado. 
Acabo de saludar á Catalá. 
E l simpático administrador de E l 
Fígaro, bueu amigo y buen compañe-
ro, acaba de regresar de la Perla del 
Sur después de una ausencia de cortas 
semanas. 
El viaje del señor Catalá á Cienfue-
gos ha de reflejarse en una edición ex-
traordinaria de E l l igaro que conten-
drá todo cuanto vale y bri l la eu la es-
fera social, mercantil ó iuteleccual de 
aquella culta ciudad. 
Viene complacidísimo el compañero 
de los a-asajos y atenciones de que fué 
objeto durante su estancia. 
Y yo, interpretando los deseos de-
señor Catalá, me congratulo de hacerl 
lo así público. 
Réstame decirlo: 
Ese número de Cien fuegos, más que 
número, álbum precioso, lleno de no-
vedad y de interés, se repar t i rá el do-
mingo 21 del presente. 
Será, á no dudarlo, un nuevo tr iun-
fo del ilustrado semanario dePichardo. 
, También he tenido el gusto de salu-
dar al señor Orbón. 
Vuelve el notable pianista de una 
tournée artíst ica por Matanzas y por 
Cárdenas en la que ha cosechado, como 
de costumbre, nuevos lauros y nuevos 
honores. 
Una vez Orbón en la Habana tene-
mos la esperanza de aplaudirlo nueva-
mente eu alguno de los conciertos de 
Martí . 
Se realizaría con esto un deseo ge-
neral. 
Un beneflcio que será un aconteci-
miento. 
Esto he pensado desde que pude en-
terarme del que preparan los hermanos 
Robreño, Gustavo y Panchito, los dos 
populares autores que realizan cutre 
nosotros esa fraternal colaboración l i -
teraria de que en Madrid son un ejem-
plo los Quinteros. 
Se celebrará en nuestro gran teatro 
Nacional eu la noche del miércoles 
próximo. 
Ya está combinado el programa. 
Se compone de las obras siguientes: 
Bu/falo Exposition, Pachencho capitalista 
(segunda parte de Tin-Tan) y Rojo y 
verde y ..con •punta. 
Eu esta últ ima se hará la susti tución 
do una escena por otra, de palpitante 
actualidad, que representará "el mee 
t ing de los guagüeros ." 
Las tres obras antedichas sufrirán, 
para ser llevadas á la escena del Nacio-
nal, una escrupulosa y saludable cen-
sura, ri 
Nada habrá que en lo más mínimo 
hiera los sentimientos de moral y del i 
cadeza de las familias,que concurran 
esa noche al gran teatro. 
Mucho más, relacionado con el bene-
ficio de los Robreños, diré eu estas Ha-
baneras. 
Pero, por hoy, me l imito á lo que 
antecede. 
• * 
Otro beneficio en puerta. 
El de la señorita Carmen Sobejano, 
la gentilísima Carmita, la tiple que es 
hoy soberana de la s impat ía en la esce 
na de Albisu. 
Una de las obras que figurará eu el 
programa es Venus Svlón. 




Un cristiano más que es un niño ado-
rable, angelical, la gloria y la alegría 
de sus amantisimos padres, la bella se-
ñorita Alfonsa A b r i l y mi amigo el se-
ñora Federico de la Cruz Muñoz, uno 
de los oficiales más distinguidos del 
Cuerpo de Policía. 
El nuevo cristiano recibió, con las 
sublimes aguas, los nombres de Fede-
rico Guillermo, siendo sus padrinos el 
señor Celestino López y su distinguida 
esposa, la señora Angustias Beuitez, 
uo matrimonio que es todo amabilidad 
y simpatía. 
Se celebró el bautizo el pasado do-
mingo eu la casa de la calle F , número 
40, en el Vedado, residencia de los es -
posos Cruz Muñoz. 
Para Federico Guillermo, un beso, 
muchos besos, muchas felicidades. 
« 
Hoy. 
La retreta del Malecón por la simpá-
tica Banda Municipal. 
Noche de moda. 
ENRIQUE FONTAJÍILLS. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por u n peso p l a t a , 
v a v a á San R a f a e l 32 Otero y 
Colominas, f o t ó g r a f o s . 
/~i i c ó n ^ C 1520 5A 
CRONICA DE POLICIA 
INCENDIO 
Esta mañana, poco después de las cin-
co se declaró un incendio en la casa mar-
cada con el número 100 de la calle de 
Obispo, entre las de Hornaza y Villegas, 
ocupada por los establecimientos de pele-
tería E l Dorado y de ropas La Barata. 
ENCAJES DE HILO, 
DE VALENCIENS, ORIENTALES Y GOIPÜRES. 
hay siempre el mejor surtido en la ORAN CASA Importadora de SEDERIA, TEJIDOa y 
CALLA, PERFUMERIA y NOVEDADES. 
X j . A . U V E O I D - A -
O S , 
QÜIN-
Y todos sus precios se relacionan con los siguientes; 
I*O1TOS de leche, Opapouax y Java, i Jabones turcos amor, á < C t S 
legrítimos, i i '3 '3 oís, f Hilo de máquina r>()() yardas. 
Polvos de Botón tic Oro y Planté, i Creas de hilo con 30 varas, 
1(2 kilo, Á 16 cts. f Piq»u;» frao fantasía, 2o cts. 
' G A N G A S Y N O V E D A D E S T O D O S L O S D Í A S 





E l fuego se inició con gran violencia 
pues ú los pocos instunies todo el edificio 
era presa de las llamas las cuales amena-
zaban propagarse :'i los establecimientos 
colindantes A n - P r f i f - P a r í . t , d e l señor 
Ablanedo, y la sastrería de don Francis-
co Cueto. 
A l darse la señal de alarma oorrespou-
diente á la agrupación 2-1, acudieron los 
bomberos con el material de extinción de 
incendio, compuesto de las bombas "Cer-
vantes" y "Mar t í " , el extioguidor quí-
mico "Ücneral Vcod" y dos carros de 
auxilios. 
Los bomberos tendieron las mangueras; 
dos que colocaron para el frente del edifi-
cio mencionado y otra por el fondo, com-
batiendo el voraz elemento con tal acier-
to, que á los quince minutos de estar tra-
bajando ya estaba dominado el fuego, 
quedando solo reducido á la parte inte-
rior de la casa. 
En los primeros momentos se distin-
guieron en el trabajo de extinción de in-
cendio, los jefes de secciones de la clase 
pa-siva sefiores don Federico de la Torre 
y don Manuel S4uchez Portal, 
Los vecinos contribuyeron también con 
su cooperación á ayudar á los bomberos 
que acudieron á los pocos momentos de 
darse la alarma. 
La bomba "Cervantes" que se apos-
tó en la toma de agua del Parque de A l -
bear, y la " M a r t í " en la de O'Reilly y 
Villegas, estuvieron funcionando hasta 
las ocho de la mañana, hora en que que-
dó extinguido por completo el incendio. 
La peletería JEM2)oraaó era d é l a pro-
piedad de don Antonio Pocha, y la tien-
das de ropas, La Barata, de los Herma-
nos Cora, habiéndose quemado por com-
pleto todas las existencias. 
Segíin nuestros informes, ambos esta-
blecimientos estaban asegurados, el pri-
mero en diez mi l pesos y el segundo en 
nueve mi l pesos. 
El juez do guardia, señor Landa, se 
presentó en el lugar del siniestro, ha-
biéndose constituido en la sastrería del 
señor Valdepares, donde estuvo actuando 
hasta la llegada del juez del distrito, se-
ñor Valdés Fauly, asistido del escribano, 
señor Llanuza. 
El teniente de policía, señor Cárdenas 
y Cuellar, hizo comparecer ante el señor 
Juez, íl los dueños y dependientes de los 
establecimientos mencionados, quienes 
ignoran cuál haya sido el origen del fue-
go, pues casi todos ellos fueron desperta-
dos por el humo y el calor de las llamas 
no teniendo más tiempo que el preciso 
para salvar sus vidas. 
A las diez do la mañana, hora en que 
nos retiramos del lugar del fuego, aún 
está constituido el seño r Juez. 
El general Cárdenas con varios oficía-
les del cuerpo de policía se personó en el 
lugar del siniestro, dando las oportunas 
órdenes para impedir la agio me ración del 
público, con objeto de que los bomberos 
trabajaran con holgura. 
El señor Ablanedo, dueño de la acre-
ditada casa de modas, Aut t Petit Parts, 
obsequió á los bomberos con tabacos y 
licores. 
También en otros establecimientos do 
la calle del Obispo fueron los bomberos 
objeto do iguales obsequios. 
A las echo y treinta do ta mañana se 
dió la señal de retirada. 
' E N CAS A P L A N C A . 
Mr. Warren Thompson, vecino de 
Aguiar 72, ó ingeniero dp los aparatos 
para descargar carbón eu Casa Blanca, 
tuvo la dosgracia ayer al medio diado 
que al estar inspeccionando uno de di-
chos aparatos fué alcanzado por uno do 
los carros, lesionándolo gravemente. 
El señor Thompson fuó asistido por el 
doctor Lainé, quien certificó que presen-
taba una herida de cinco centímetros en 
el pie izquierdo y la fractura completa 
del tercio inferior de la misma pierna. 
El teniente de policía señor Granados 
dió cuenta de esto incidente al Juez del 
Esto. 
C O N T K A UN V I G I L A N T E . 
Doña María Valora Barter, vecina de 
Villegas, se presentó en la segunda Es-
tación do policía querelláudose contra el 
vigilante número 119, Florentino Ordaz, 
de haberla insultado con palabras obco-
nas y amenazado con pegarle do palos 
por el sólo hecho de haberlo requerido 
do que no formara reunión á la puerta 
de su casa, por tenerlo prohibido. 
Dice el vigilante Ordaz que, efectiva-
mente, estuvo parado á la puerta de la 
residencia de la señora Valera con ol só-
lo propósito de indagar de la parda Ru-
fina Zuasnávar si allí so Jugaba al prohi-
bido, y que no es cierto que haya insul-
tado ni amenazado á la querellante. 
E X UNA F A R M A C I A . 
El encargado de la farmacia de la cal-
zada de Belascoaiu número 14, don Eloy 
Bazaguey, participó al oficial de guardia 
en la séptima Estación de policía, que 
anoche echó do menos diez y ocho po-
mos de agua do Colonia, sospechando lo 
sustrajesen por una ventaua que da á la 
vía pública. 
El policía 410 detuvo, por sospecha, al 
blanco Angel Menendez, que estaba me-
rodeando por las inmediaciones de la ci-
tada farmacia, ocupándole un alambre 
con un gancho en uno de sus extremos. 
Menendez fué remitido al vivac. 
POR H U U T O Y E S T A F A 
El blanco Pablo Arriaga Valdés, veci-
no de Paula esquina á Picota, fuó dete-
nido en la calle de San Isidro esquina íl 
Habana, por el vigilante 750, á quien se 
lo hizo sospechoso, y al registrarlo le 
ocupó una cuchilla, varias oraciones, un 
centén y dos pesos plata, cuya proceden-
cia no puede justificar. 
El detenido es acusado además por don 
Ricardo Pérez, residente en Damas n ú m . 
80, de haberle hurtado hace pocos días, 
un peso plata. 
La policía lo remitió al Vivac para ser 
presentado hoy ante el Juez Correc-
cional del distrito. 
C H O Q U E S Y A V E R I A S 
En la calle do la Florida esquina á Glo-
ria, chocaron en la mañana de ayer el 
t ranvía eléctrico núm. 89 do la línea del 
Vedado y Cuatro Caminos, y un carro 
de la fábrica de cigarros "La Excepción" 
sufriendo averías ambos vehículos. 
También en la calzada del Príncipe 
Alfonso esquina á Antón Recio, chocaron 
el carretón o(\m. 2003 y el tranvía eléc-
trico núm. 15 de la línea del Cerro al 
Muelle de Luz, sufrieudo averías dicho 
tranvía. 
EN UN A F O N D A 
Por el vigilante 1018 fué presentado 
ayer en la 4? Estación de Policía, el blan-
co Francisco Ledón Mallato, vecino de 
Zanja 134, por acusarlo la meretriz Isa-
bel Barbón, de 19 años, cou domicilio en 
San Isidro 69, de haberle pegado una 
bofetada, en el mes do Abri l , encontrán-
dose ambas en la fonda "Las tres Coro-
nas", y de cuyo hecho se dió cuenta en 
su oportunidad al Juzgado Correccional 
del distrito. 
Ledón quedó en libertad, quedando ci-
tado para que coniparetca hoy en el Juz-
gado ya exprwsado. 
H E R I D A G R A V E 
A ver tarde fué asistido en el Centro de 
Socorro del «egundo distrito el menor Ro-
dolfo Bernu'uK z Freiré, de 13 años y ve-
cino de Santiago número 6, de una heri-
da incisa en el dedo índice de la mano 
izquierda, cuya lesión se causó con un 
cuchillo al cortar una caña. 
E l hecho, que fué casual, ocurrió en el 
puesto de frutas calle de Lacena núm. 6, 
y el estado del paciente es de pronóstico 
grave. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Las meretrices Clara Ledón Gómez, 
vecina de O^Farrill número 9, y Amparo 
García, de Picota 87, se querellaron con-
tra don Vicente Fernández Díaz, encar-
gado y domiciliado en la bodega calle de 
Compostela núm. 213, de haberlas mal-
tratado de obras, causándoles lesiones. 
Fernández fué detenido, quedando en 
libertad provisional por haber prestado 
fianza. 
UNA B O F E T A D A 
La morena meretriz Marta Klevandi, 
de Picota núm. 29, fué presentada ayer 
al mediodía en la segunda Estación de 
Policía, por el vigilante núm. 249, quien 
la detuvo á virtud de la acusación que le 
hace el blanco Faustino Luis, de haberle 
dado una bofetada, causándole una lesión 
leve. 
La acusada quedó en libertad por ha-
ber prestado fianza. 
P R I N C I P I O D i : I N C E N D I O 
Anoche ocurrió un principio de incen-
dio en la calzada de la Infanta núm. 43%, 
residencia de doña Edelmira González, 
quemándose varias piezas de ropa, que 
fueron apagadas en el acto. 
Se ignora el origen del fuego. 
G A C E T I L L A 
LA GUERRA. SANTA.—Cántase esta 
noche cu el siempre favorecido teatro 
de Albisu la grandiosa zarzuela en tres 
actos y diez cuadros La Guerra Santa. 
Como eu las representaciones ante-
riores, los papeles de Sara y Mar ía es-
tán á cargo de las aplaudidas tiples se-
ñori tas Pilar Chaves y Clementina Mo-
rí n. 
Xa Guerra Santa irá eu función co-
rrida. 
La popular empresa del afortunado 
Albisu ha hecho una gran rebaja 
en los precios: los palcos, sin entra-
das, tres pesos, y la luneta, con entra-
da, un peso. 
Mañaua, gran novedad: debut de la 
señorita Blanca Matrás, notable p r i 
mera tiple cómica que viene precedida 
do gran fama. 
Como ya hemos anunciado, la seño-
rita Matrás debu ta rá con las zarzue-
las La trapera y Venus-Salón, haciendo 
en esta última, además de otros pape-
les, uno nuevo. 
Es tal la animación qae hay para 
asistir al debut de la nueva tiple que 
desdo ayer ya habían empezado á ven-
derse localidades para la función de 
mañana . 
De palcos sabemos que hay ya un 
gran número pedidos. 
A petición de muchas familias vol-
verá á cantarse, en la mat inéc del do-
mingo La Guerra Santa. 
Y pronto, muy pronto, el estreno de 
E l General, revista de gran aparato con 
decoraciones del notable y aplaudido 
escenógrafo señor Callejo. 
CANTARES. — 
En vano mis sentimientos 
cantando quiero expresar; 
lo que hay mejor en el alma 
no sale do ella jamás. 
í.Como has de sentir penas 
cu tu edad, niña? 
El dolor es un fruto 
que da ta vida, 
y Dios no quiere 
que prodúzcala los frutos 
las ramas verdes. 
Emilio Ferrari. 
BAILE INFANTIL.—En la gacetilla 
referente á la casa de Alfonso Pa r í s pu-
blicada a n la edición de la tarde de 
ayer, se dice Asilo Infantil y debe leer-
se Baile Infantil, que es como se es-
cribió. 
No está de más hacerlo constar por 
más que creemos que el buen sentido 
de los lectores lo habrá subsanado. 
FIESTAS WAGNERIANAS EN M U -
XICH.—El primer ciclo de las fiestas 
wagnerianas en el teatro del Pr ínc ipe 
Regento de Munich, se verificará en el 
presente Agosto, in terpre tándose las 
obras siguientes: 
12 Agosto.—Tristán é Isolda: direc-
tor, Fé l ix Weingartner. 
14. — E l buque fantasma: director, 
Fé l ix Mott l . 
15. —Ix>s maestros cantores: director, 
A r t h u r Nikisch. 
El anillo del Xibelungo: director, F é -
l i x Mott l . 
18. — E l ero del Rhin. 
19. —La Walkyria. 
20. —Sigfredo. 
21. — E l crepúsculo de los dioses. 
E l segundo ciclo se verificará á fines 
de Agosto, y en Septiembre se celebra-
rán las fiestas de Mozart. 
IDA Y VUELTA.— 
Hacia dónde, pensativa, 
caminaba la doncella 
bajando al suelo los ojos, 
fija en el cielo su idea, 
que tal vez va arrepentida 
de amor sin correspondencia, 
con lágrimas de ternura?... 
(no se escriba de ternera) 
De dónde viene, de dónde 
la cariñosa doncella, 
alegre como unas pascuas 
6 como unas castañuelas, 
vertiendo lágrimas puras? 
(no loor lágrimas peras) 
Temió, al ir, no haber hallado 
cicrarros de La Eminencia; 
los encontró, y ahora rie 
la cariñosa doncella!! 
UN ESTRENO. —La empresa del tea-
tro Alhambra anuncia para hoy una 
novedad: el estreno de Pisto habanero. 
Trátase de una zarzuela escrita por 
el señor A. Pozo con música de l maes-
tro Manuel Mauri . 
Pifio habanero irá á primera hora. 
La segunda y tercera tanda se cubren 
con las aplaudidas obras Rojo y verde... 
y con punta y E l dinero y clamor. 
Han empezado los ensayos de A l -
hambra en San Luis, revista de gran es-
pectáculo original del popular V i l l och 
con músiea de Mauri y decoraciones 
del renombrado escenógrafo señor 
Arias. 
Pronto ae estrenará. 
EN EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche eu ei 
Malecón, de S'30 á 10'30: 
19 Pasodoble E l Gaitero, Nieto. 
2? Preludio, Batiste. 
3? Selección de Lakme, Delibes. 
4? Mimi Pinzón, (polka obligada á 
flautín), Pillevestro. 
5? Selección de La Juive. Halevy. 
6? Tuti Contenti, (capricho s o b r é i s 
Carnaval de Venecia), Tomás. 
79 Two Step Mr. Blackman, Pryor. 
89 Danzón Rusia y Japón, l . Cruz. 
El Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FIMAL.— 
Entre amigos: 
— Un consejo. Quiero casarme, pe-
ro vacilo, porque puedo elegir entre 
dos muchachas. La una es pobre, pe-
ro la amaj la otra es rica, pero no sien-
to nada por ella. ¿Con cuál de las dos 
te casarías? 
—Náda tan sagrado como el amor; 
con la pobre, 
—Pues me casaré con ella, y muchas 
gracias por el consejo. 
—No hay de qué. . . ¡Ah, tú!. . . Di me 
el nombre y las señas de la otra. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL, —NO hay 
función.—Mañana debut de la Compa-
ñía dramática que dirige don Andrés 
Bravo, con Los dos pílleles. 
TEATRO PAYRET—No hay función, 
—Pronto debut de los Marionettes. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida, 
— A las ocho—Con gran rebaja de pre-
cios, la grandiosa zarzuela en tres ac-
tos y diez cuadros. La Guerra Santa. — 
Mañaua: debut de la notable primera 
tiple cómica señorita Blanca Matrás, 
con La trapera y Venus-Salón. 
TEATRO MARTI—No hay función.— 
E l domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la "Sociedad de Con-
ciertos." 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Estreno: Pisto habanero—A las 9*15: 
Rojo y verde., y con punta—A las 10*15: 
E l dinero y él amor. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiauo 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
£ D E T O D O 
ANUNCIOS 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES D E L 
COMERCIO DE LA HABANA, 
En los salónos del Centro de estíi Asociacién 
se celebrará el próximo domingo, día 7 del mes 
corriente, una Velada Literaria-Musical para 
solemnizar el reparto de premios á los alum-
nos de las Secciones de Instrucción y de Filar-
monía, y 4 la vez para declarar abierto el cur-
so escolar do 1904-1905 
Esta fiesta dará comienzo á las 8 en punto de 
la noche, y servirá para la entrada al local el 
recibo de cuota social del mes corriente, que 
deberá ser exhibido á la Comisión de Puerta, 
la cual está debidamente autorizada para po-
der prohibir la entrada á toda persona que es-
time conveniente, para el buen nombre de la 
colectividad, sin que para ello tenga que dar 
explicaciones de ninguna clase. 
La entrada será por la puerta de San Rafael 
y la salida por la de Zulueta. 
Habana 4 de Agosto de 11)01. —El Secretario. 
9479 3t4-lm7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que hable, algo inglés para Ir 
á los Estados Unidos por dos meses. Ha de 
traer reterencias, informarán Lamparilla 73. 
9474 It4-3m5 
" B U R L A D A " 
- O -
A G I J A S M I N E R A L E S , 
Bicarbenatadas, Sódicas ioduradas. 
La Reina de las Agnas de inesa 
PREMIADAS 
en todas las Exposiciones que se 
han presentado y en la Universal 
de París de 1900, 
cou M E D A L L A de P L A T A 
Eficazmente recomendadas por 
las eminencias módicas 
extranjeras y del país, para la cu-
ración de todas las afecciones 
del estómago. 
Analizada por el eminente quí-
mico Dr. Saenz, Catedrático de la 
Universidad Central de Madrid, y 
ratificadas en la Habana por el quí-
mico y Dr. Vildósola. 
MODO DE USARLAS. 
Pueden usarse en las comidas y 
ftiera de ellas, como bebida asual, 
•olas ó mezcladas con vino, al que 
comunican un grato sabor. 
J / . P E R E Z I $ I G U E Z , 
A G E N T E EXCLUSIVO. 
C 1569 alt lt-4 7m-5 Ag 
FLORES, PLANTAS Y SEMILLAS. 
Al recibo de su Importe en oro americano, 
remitimos por el correo: 8 Rosales variados es-
cojidos Í2: 6 Crisantemos variados por |1.25: 14 
geranios$2.50: 12 cannas variadas |2.2,r 7 ma-
tas de claveles finos |1.75: la verdadera mata 
de alcanfor 75 cts.: 30 paquetes de semillas con 
pensamientos etc. f l: Kamita 2 cts, en sellos y 
recibirá la lista de plantas. Carrillo & Batlle, 
Mercaderes 11. Habana. 9363 4t2 
Automóvi les . 
De las mejores fábricas francesas. Catálogos 
y precios Cuba 53.—F. Oras. 9345 10tA2 
SOLARES Y CONSTRUCCIONES 
A plazos: Víbora, Columbia, Marianao y la 
Lisa.—Cuba 53, F . Oras. 9346 lQtA2 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, El Casino. 
Teléfono 569. 8034 26t 5JI 
E L CORREO DE PARIS 
G K A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
e n todos I03 adelantos de CBÍI industria, 33 
tifie y limpia toda clase de ropi, tanto de Sj-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargo j 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sacnrsales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Bgido 13, La Palma, 
los precios arregladoj á la situación. 
Teniente Rey 53, frejte á 3arrá. Telefonaos 
C 1380 26t-8 Jl 
DE 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L l N A. 
K l próximo doraiuero dia siete del presente 
mes a la una do la tarde en punto, ce l eb ra rá 
esta Sociedad en los salones del Centro de De-
pendientes, la Junta general ordinaria que 
prescribe el articulo 35 del Reglamento. 
Lo que se avisd para general conocimiento 
de los señores asociados, recomendándoles la 
asistencia. 
Habanas de Agosto de 1931. 
El Secretario, 
E. Dardet. 
OIÓSB ám-4 3t-4 
uar p o c o 
¡SALVE, CESAR! . . . 
Eres, Amor, tirano de tiranos, 
emperador de inmenso poderío, 
verdugo sin piedad, déspota impío, 
que esclavizas á todos los humanos. 
De la historia registran los arcanos 
crímenes rail de tu reinar sombrío; 
su libertad, su dicha y su albedrío 
todos los seres ponen en tus manos. 
Alcanza tu poder omnipotente 
lo mismo al poderoso que al mendigo; 
todos acatan tu mandato mudo. 
Por eso yo ante tí bajo la frente, 
y—Salve, César!—resignado digo; 
voy á morir por tí, yo te saludo... 
Luis de Oteyza. 
(Por Noimporta.) 
1 1 Mario fle Mi 
Con las letras anteriores formar ol 
nombre y apellido de una bella y mo-
desta señorita de la calzada do San Lá-
zaro. 
Jeroglífico coinnrmiilo. 
(Por Fray Job.) 
R o i n k 
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Siwtitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Dirección del viento. 
3 En las sociedades. 
4 Nombre de mujer. 
5 Tiempo de verbo. 
G Versos. 
7 Voral. 
R o i i i k 
(vPor Javier de Lugo.) 
Ü 
O O O 
O O O O O 
O O O 
o 
Sustitftyanse los signos por letras, de 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalmente, lo que sigue; 
1 Consonante, 
2 Planta. 
3 Nombre de varón. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Consonante. 
CnaíraJo. 
(Por Cándido Tímido.) 
• • • ü 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
SiHtitdyanso los signos por letra? par^ 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Embarcación española. 
2 Animal. 
3 Juntar. 
4 Tiempo de verbo. 
C ü a W o . 
(Por Fray Linterna.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras pant 
formar en cada línea, horizontaf y verti-
calmente, lo que sigue: 
1 Madera do Cuba. 
2 En el verano. 
3 En los peces. 
4 Tiempo de verbo. 
5 En los labores agrícolas. 
Solucione]. 
A l anagrama anterior: 
ROSALIA FLORES. 
A l logogrifo anterior: 
L I B O R I A . 
Al rombo anterior: 
O 
S E D 
S E R ! 





















A l cuadrado anterior: 
L E A L 
E S T E 
A T E O 
L E O N 
JmpreDtr, y Fsterootipia del DtAKIO !)£ LA MAaLU 
